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هﺪﻴﻜﭼ
ﻲﮔﺪـﻧز ﻢﻴﻈﻨﺗ رد ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ تروﺮﺿ>ﻪﻟﺄﺴﻣ ﺖﺳا دﺪﺻرد ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا
حﺮﺷ ,ﻲﺑﺮﻏ ﺐﺗﺎﻜﻣ وناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا نﻮﮔ@ﺎﻧﻮﮔ يﺎﻬﺨﺳﺎﭘ  ﻌﻟﺎﻄﻣ هارزا ار<نﺎﺴﻧا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
زا ﻲﺷﺎﻧ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ زﺎﻴﻧ ﻚﻳ ,<ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ> ﻢﻋزﻪﺑ /ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﻴﺒﺗ و
مﻮﻬﻔﻣزايزﺎﻴﻧﻲﺑ ﻪﺑ,<ﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ>/دراد دﻮﺟوﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧزﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﻂﻳاﺮﺷ
مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﻲﻄﻳاﺮﺷ و ﺪﻧراد روﺎﺑ ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻲﻧﺎﻣرآ  ﻌﻣﺎﺟ رد ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ
ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ ,<ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ> /ﺪﻨﻧادﻲﻣ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ مﺎﻈﻧ ﻪﺑ دوﺪﺤﻣ اردﻮﺷﻲﻣ حﺮﻄﻣنآرد ﺖﻟاﺪﻋ
ارﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ,نﺪﻧﺎﺳريرﺎﻳ ويراﺪﻬﮕﻧ مﻮﻬﻔﻣ زاهدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ ,ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﺟﻪﺑ ﻪﻛ@
و ﺖﻋﺎﻃا ,ﺖﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺎﻬﻨﺗﻪﻧ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ ﺰﻴﻧ <ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ> ناراﺪﻓﺮﻃ /دﺮﻛ هرادا
نﻮﻧﺎـﻗ دﻮـﺟو نوﺪـﺑ ﻪﻜﻠـﺑ ,ﺪﻨﻛﻲـﻣ فﺮﻃﺮﺑ ار ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ,نﻮﻧﺎﻗ ﺎﺑ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ
/ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻲﻬﺗ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ زا ﺰﻴﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ,ﻪﻋﻮﺿﻮﻣ
يﺪﻴﻠﻛنﺎﮔژاو
ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ ,ﻢﺴﻴﻨﻴﻤﻓ ,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣر
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ﻪﻣﺪﻘﻣ
ﻪﻛ درادجاور<the concept of justice> ترﺎﺒﻋ ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا رد/ﺖﺳا<concept > ﺞﻳار ﻤﺟﺮﺗ,<مﻮﻬﻔﻣ>  ژاو/١
ﻚﻳ ﻲﻠـﻛ رﻮﻃﻪـﺑ /دﻮﺷ هداد ﺢﻴﺿﻮﺗ ﺪﻳﺎﺑ مﻮﻬﻔﻣ زا دﻮﺼﻘﻣ ﻦﻜﻟ /ﻢﻴﻨﻛﻲﻣ ﻪﻤﺟﺮﺗ <ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ> ﻪﺑ ار نآ
نﺎﻴـﺑ ترﺎﺒـﻋ ﻚﻳ ﺎـﻳ هژاو ﻚﻳ ترﻮﺻﻪـﺑ ً ﻮﻤﻌـﻣ ﻪﻛ نﺎﻣرآ و هﺪﻴﻘﻋ ﻚﻳ زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ ﻲﺳﺎﻴﺳ مﻮﻬﻔﻣ
ﻞﺋﺎـﺴﻣ زا ﺚﺤـﺑ مﺎﮕﻨﻫﻪـﺑ ﻪﻜﻨـﻳا ﻪﭼ ,ﺖﺳا يروﺮﺿ رﺎﻴﺴﺑ ,ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ دﺮﺑرﺎﻛ ,ﻲﺳﺎﻴﺳ ﺚﺣﺎﺒﻣ رد /ددﺮﮔﻲﻣ
ﺖﻳﺎﻤﺣدرﻮﻣونﺎﻴﺑﻲﺳﺎﻴﺳ ﺪﻳﺎﻘﻋوارآﺎﻬﻧآﻚﻤﻛ ﻪﺑﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻠﻳﺎﺳو ﻲﺳﺎﻴﺳ نﺎﮔژاووﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ,ﻲﺳﺎﻴﺳ
/ﻢﻴﺳﺎﻨﺸﺑ ارﺖﺳﺎﻴﺳ نﺎﻬﺟ ﺎﺗﺪﻨﻛﻲﻣ ﻚﻤﻛ ﺎﻣ ﻪﺑﺖﺳﺎﻴﺳ رد ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ دﺮﺑرﺎﻛ و يزﺎﺳمﻮﻬﻔﻣ /ﺪﻧﻮﺷﻲﻣ ﻊﻗاو
/ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻣ ﻲﺳﺎﻴﺳ ﺶﻧاديﺎﻨﺑﺮﻳز,ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳردنآزايﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑتروﺮﺿوﺖﻟاﺪﻋ  ١ مﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧ ﻨﻴﻣزﻲﺳرﺮﺑﻪﺑﻪﻟﺎﻘﻣﻦﻳا
/دزادﺮﭘﻲﻣﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧز
ﻊﻗاوﺮﻈﻧف ﺘﺧاوﺚﺤﺑﻞﺤﻣ,ﺦﻳرﺎﺗلﻮﻃردﺮﻈﻧنﺎﺒﺣﺎﺻنﺎﻴﻣرد<ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ>ﻪﭼﺮﮔ@ا
ﺖﻟاﺪـﻋ ﻪـﻛ نﻮﻤﻀﻣ ﻦﻳﺪﺑ ,دﻮﻤﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗار <ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ عﻮﺿﻮﻣ> ناﻮﺗﻲﻣ ﻦﻜﻟ ,ﺖﺳاهﺪﺷ
/ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزيﺎﻬﺘﻤﺣزوﺎﻫدﻮﺳﻊﻳزﻮﺗﺖﺳرد ﻮﻴﺷﻪﺑدﻮﺷﻲﻣطﻮﺑﺮﻣ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
زاﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزيﺎﻬﺘﻤﺣزوﺎﻫدﻮﺳﻊﻳزﻮﺗ<ﺖﺳرد> ﻮﻴﺷﻦﻴﻴﻌﺗياﺮﺑﻪﻛﻲﻳﺎﻬﻛ@ ﻣ حﺮﺷ
صﺎﺧهﺎﮔﺪﻳدنﺎﻴﺑﻦﻴﻨﭽﻤﻫو قﻮﻘﺣو,ﺎﻫزﺎﻴﻧ,ﺎﻬﺘﻗﺎﻴﻟ:ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺖﻟاﺪﻋ رﺎﺑرد,نازادﺮﭘﻪﻳﺮﻈﻧفﺮﻃ
/ددﺮﮔﻲﻣﻦﻴﻴﺒﺗوﻲﺳرﺮﺑﺮﮕﻳدﻲﻟﺎﺠﻣردصﻮﺼﺧﻦﻳاردﻲﻣ ﺳا
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑ يزﺎﻴﻧﺎﻳآﻪﻛﺖﺳاﻪﺘﻜﻧﻦﻳايورﺮﺑ ﺚﺤﺑﺰﻛﺮﻤﺗ ,ﺮﺿﺎﺣ ﻟﺎﻘﻣرد
ﺎـﻳآ و ؟ﻪﻧﺎﻳ دراد دﻮﺟو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يرﺎﻜﻤﻫ يﺎﻬﺘﻤﺣز و ﺎﻫدﻮﺳ ﻊﻳزﻮﺗ ﺖﺳرد  ﻮﻴﺷﻦﻴﻴﻌﺗياﺮﺑ
ﻪـﺑ ﻞﺳﻮـﺗ زا ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﺖﻓﺎﻳ ناﻮﺗﻲﻣ ﻲﺒﻴﻗرﻢﻴﻫﺎﻔﻣﺎﻳ ﺖﺳا ﻞﻳﺪﺑﻲﺑ و ,ﻖﻠﻄﻣ,ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ,زﺎﻴﻧﻦﻳا
رد حﺮﻄـﻣ يﺎﻫهﺎﮔﺪـﻳد ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗﺰﻴﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد ؟ﺪﻧادﺮﮔ زﺎﻴﻧﻲﺑﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ
ﻦﻳاﺪﻘﻧﺎﻣفﺪﻫ,رﺎﺘﺷﻮﻧﻦﻳاردﺮﮕﻳديﻮﺳزا/دﻮﺷﻲﻣﺎﻔﺘﻛ@اﻦﻴﻣزبﺮﻐﻣرديرﺎﺟﻲﺳﺎﻴﺳ ﻔﺴﻠﻓ
,ﺶﺳﺮﭘﻦﻳاﻪﺑﺦﺳﺎﭘردﻪﺘﺒﻟاﻪﻛﺖﺳاﺎﻫهﺎﮔﺪﻳدﻦﻳاحﺮﻃ ًﺎﻓﺮﺻ,فﺪﻫﻪﻜﻠﺑ,ﺖﺴﻴﻧﺰﻴﻧﺎﻫهﺎﮔﺪﻳد
/دﻮﺷﻦﻴﻴﺒﺗ,دﻮﺧيﺎﺟردﻲﻣ ﺳا هﺎﮔﺪﻳدﺪﻳﺎﺑ
ﻞﻤﻋ لﻮﺼﺤﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳﻪﻛ ﺖﺳاﻦﻳاﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣتﺎﺿوﺮﻔﻣ زاﻲﻜﻳ
و ﻦﺘﺧﺎـﺳ ﻪـﻛ يﺮﺒـﺟ ﻲـﻬﻟا ﺖﻴﻌـﻗاو ﻚﻳ ﺎـﻳ و يﺮﺒـﺟ ﻲﻌﻴﺒـﻃﺖﻴﻌـﻗاو ﻚﻳ ﻪﻧ و ﺖﺳا نﺎﺴﻧا
ضﺮﻓ,ﺪﻳآﻲﻣنﺎﻴﻣﻪﺑﻦﺨﺳ,ﺖﻟاﺪﻋزاﻪﻛﻲﻣﺎﮕﻨﻫ/ﺪﺷﺎﺑجرﺎﺧنﺎﺴﻧارﺎﻴﺘﺧازانآندﻮﻤﻧنﻮﮔﺮﮔد
و ح ـﺻا ﺰﻴـﻧ و ﺪـﻧراد ار ﻲﻌﻤﺟﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز ﻪـﺑ ندادﻞـﻜﺷ ترﺪـﻗ ﺎﻬﻧﺎــﺴﻧا ﻪــﻛ ﺖﺳا نآ
هﺎـﮕﻧآ /دراد راﺮـﻗ يﺮـﺸﺑ رﺎﻴﺘـﺧاو ترﺪـﻗ  دوﺪﺤـﻣ رد ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا يﺎﻫهﺪﻳﺪـﭘ ندﻮﻤﻧنﻮﮔﺮـﮔدم
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,ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا يﺎﻫدﺎﻬـﻧ ح ﺻا ﺎﻳ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻬﻳﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﻲﭘ رد ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻳﺮﻈﻧ
/ﺪﻨﻳآﻲﻣﺮﺑﺖﻟاﺪﻋيراﺮﻗﺮﺑياﺮﺑ
ﻞﻜﺷارﺮﺸﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزتﺎﻴﺋﺰﺟ ﻤﻫ ﺶﻳﻮﺧ داراﺎﺑلﺎﻌﺘﻣﺪﻧواﺪﺧﻪﭽﻧﺎﻨﭼ,ﻞﺑﺎﻘﻣرد
<ﻲﻬﻟالﺪﻋ>زاﺚﺤﺑ,ﺪﻨﭼﺮﻫ,ﺪﻧﺎﻣﺪﻫاﻮﺨﻧﻲﻗﺎﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋزاﺚﺤﺑياﺮﺑﻲﻳﺎﺟ,ﺪﺷﺎﺑهداد
ﻲﺗرﻮﺻرد,ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ/ﺖﺷادﺪﻫاﻮﺧراﺮﻗﻲﺳﺎﻨﺷاﺪﺧوﻲﺳﺎﻨﺷنﺎﻬﺟﺚﺣﺎﺒﻣنﻮﻧﺎﻛردنﺎﻨﭽﻤﻫ
ﻢﻫزﺎﺑ,ﺪﻫدﻞﻜﺷنآيﺎﻫدﺎﻬﻧوﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻂﺑاورﻪﺑنﺎﺴﻧارﺎﻴﺘﺧازاجرﺎﺧوﻲﻌﻴﺒﻃتروﺮﺿﻪﻛ@
يزادﺮﭘﻪﻳﺮﻈﻧ ﺖﻟاﺪﻋ  رﺎﺑرد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻲﻣﺎﻤﺗ ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ /دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺎﺟﻲﺑ ,ﺖﻟاﺪﻋزا ﺚﺤﺑ
ترﺪﻗ  دوﺪﺤﻣردﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزيﺎﻫدﺎﻬﻧوتﺎﺒﻴﺗﺮﺗﻪﻛﺪﻧرادﻖﻓاﻮﺗ,ﻞﺻاﻦﻳاﺮﺑ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣ
ﻪﺑﻦﺘﺷادروﺎﺑ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋزاﺚﺤﺑندﻮﺑﺎﺟﻪﺑﻂﻳاﺮﺷزاﻲﻜﻳ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/ﺖﺳانﺎﺴﻧارﺎﻴﺘﺧاو
/ﺖﺳاﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزيﺎﻫدﺎﻬﻧوتﺎﺒﻴﺗﺮﺗندﻮﻤﻧنﻮﮔﺮﮔد ردنﺎﺴﻧاترﺪﻗ
وﺪﻧاﻪﺘﺧﺎﺳارﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزيﺎﻫدﺎﻬﻧﻪﻛﺪﻨﺘﺴﻫﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻦﻳاﻪﻛﺪﻧروﺎﺑﻦﻳاﺮﺑ ًﺎﻘﻴﻤﻋﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ
مﺎﻈـﻧ يﺎﻫدﺎﻬـﻧ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺰﻴﮕﻧا و ترﺪﻗ ,ﺮﮔرﺎﻛ  ﻘﺒﻃ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ ﺰﻴﻧ ﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ/ﺪﻨﻫدﻲﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ
وتﺎﺒﻴﺗﺮﺗﺰﻴﻧﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗ ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃ/درادارﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻘﺒﻃﻲﺑ ﻌﻣﺎﺟيراﺮﻗﺮﺑوﻲﺗﺎﻘﺒﻃ
ﻦﻳاﻪﻛﺪﻧروﺎﺑﻦﻳاﺮﺑﻦﻜﻟ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣﻢﻴﺳﺮﺗنﺎﺴﻧارﺎﻴﺘﺧاوترﺪﻗ دوﺪﺤﻣردارﻲﻋﺎﻤﺘﺟايﺎﻫدﺎﻬﻧ
ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﻧ ,ﺖﺳاﻲﻌﻤﺟﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز  ﺪﻨﻫدنﺎﻣﺎـﺳ ,ﺪـﻣآرﺎﻛ ياﻪﻧﻮﮔ@ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا نﻮﻧﺎﻗ
ار ﻢﺴﻴﻨﻴﻤـﻓ و ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎـﻣ و ﻢـﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ نﻮﭽﻤﻫ ,ﺪﺣاو يژﻮﻟﻮﺋﺪﻳا ﻚﻳ <ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ> ناراﺪﻓﺮﻃ ﺪﻨﭼﺮﻫ /١
ﻲﻫﺎﮔﺪﻳد ,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑزﺎﻴﻧ صﻮﺼﺧ ردﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛﻲﻣ حﺮﻄﻣ ار ﻲﻳﺎﻨﺒﻣ ياﻪﻳﺮﻈﻧ ﻦﻜﻟ ,ﺪﻨﻫدﻲﻤﻧ ﻞﻴﻜﺸﺗ
/دﻮﺷﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺎﻬﻨﻳاضﺮﻋردﺰﻴﻧنﺎﻧآهﺎﮔﺪﻳدﻪﻛﺖﺳاﻪﺘﺴﻳﺎﺷوﺪﻧرادهﺪﺷدﺎﻳ يﺎﻬﻳژﻮﻟﻮﺋﺪﻳازاﺰﻳﺎﻤﺘﻣً ﻣﺎﻛ@
ﻖﺒـﻃ , ١ ﻲﻌﻤﺟﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز ﻪـﺑ ندادﻞـﻜﺷ رد ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ترﺪـﻗ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ/ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
/ﺪﻧراددﺎﻘﺘﻋاﻪﻧﺎﻧزيﺎﻫﻮﮕﻟاوﻪﻧادﺮﻣيﺎﻫﻮﮕﻟا
:زاﺪﻨﺗرﺎﺒﻋﻪﻛ/دﻮﺷﻲﻣﻦﻴﻴﺒﺗويﺪﻨﺑﻪﺘﺳدﺖﻤﺴﻗ رﺎﻬﭼردﻪﻟﺎﻘﻣﻦﻳاﺚﺣﺎﺒﻣ
ﺚﺤﺑﻪـﺑ ار ﺖﻟاﺪـﻋ ﻂـﻳاﺮـﺷ ﻪـﻛ ﺎـﻬﻟاﺮﺒـﻴﻟدﺰﻧ رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧعﻮﺿﻮﻣ ـ١
/دراﺬﮔﻲﻣ
ردمﻮﻬﻔﻣﻦﻳازايزﺎﻴﻧﻲﺑوﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣدرﻮﻣردﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣيدﺎﻘﺘﻧا ﻳﺮﻈﻧـ٢
/ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛﻲﻧﺎﻣرآ ﻌﻣﺎﺟ
نﺪﻧﺎﺳريرﺎﻳ و يراﺪﻬﮕﻧ مﻮﻬﻔﻣ ﻚﻤﻛ ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ  رادا نﺎﻜﻣا ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓهﺎﮔﺪﻳد ـ٣
/ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣيﺎﺟﻪﺑر
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/ﺖﻟاﺪﻋيﺎﺟﻪﺑﻲﻳاﺮﮕﻧﻮﻧﺎﻗمﻮﻬﻔﻣﺖﻳرﻮﺤﻣوﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗ ﻳﺮﻈﻧـ٤
يرﺎﺼﺤﻧاو ﻲﻤﺋادزﺎﻴﻧ;ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ
/ﺪـﻧاﻪﺘـﺧادﺮـﭘ ﻢـﺴﻴﻟاﺮﺒـﻴﻟ يژﻮﻟﻮﺋﺪـﻳا زا عﺎـﻓد ﻪـﺑ ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔﻣ زا ﻦﺘﻓﺮﮔ يرﺎﻳﺎﺑ ﺎﻫلاﺮﺒﻴﻟ
1. John Rawls.
ﺖﻟاﺪﻋ,ﺪﺷﺮﻛ@ذً ﺒﻗﻪﻛرﻮﻃنﺎﻤﻫ/ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ١ <ﺰﻟارنﺎﺟ>,هوﺮﮔﻦﻳاردزادﺮﭘﻪﻳﺮﻈﻧﻦﻳﺮﺗﻪﺘﺴﺟﺮﺑ
ﻦﻳﺪـﺑ /ﺪﺷﺎﺑﻲـﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻬﺘﻤﺣز و ﺎﻫدﻮﺳ ﻊﻳزﻮﺗ ﺖﺳرد  ﻮﻴﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
,ﻪﻨﺤﺻرد نﺎﺴﻧا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز  ﻈﺣ ﻣ مﺎﮕﻨﻫﻪﺑﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋ ,ﺐﻴﺗﺮﺗ
مﻮﻬﻔﻣﺪﻨﻣزﺎﻴﻧﻲﻄﻳاﺮﺷﺮﻫردنﺎﺴﻧاﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزﻪﻛﺖﺴﻴﻧرﻮﻃﻦﻳاﺪﻨﭼﺮﻫ/ددﺮﮔﻲﻣنﺎﻳﺎﻤﻧ
ﻪﻧﺎﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﺮﻴﻏ رﻮﻃﻪﺑ ﻲﮕﻤﻫ ﻪﻛ سﺪﻘﻣ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا زا ﻞﻜﺸﺘﻣ ياﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ /ﺪﺷﺎﺑ ﺖﻟاﺪﻋ
و <ﻞﺑﺎﻘﺘـﻣ ﻚﻤﻛ@> اﺮﻳز ;دﻮﺑﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ يزﺎﻴﻧﭻﻴﻫ,ﻢﻳﺮﻴﮕﺑﺮﻈﻧرد ار ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ رﺎﺘﻓر
ياﺮﺑمودطﺮﺷ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/ﺖﺳاﻪﻌﻣﺎﺟردسﺪﻘﻣداﺮﻓاﻞﻤﻋ يﺎﻤﻨﻫار,ﻲﻧﺎﮕﻤﻫ<ﻲﮕﺘﺷﺬﮔدﻮﺧزا>
ﻪﭽﻧﺎﻨـﭼ ,هﺮﺧ ﺎـﺑ و ﺖﺳا ﻲﻟﻮﻤﻌـﻣ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒﻃ<ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ> ,ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ نﺪﺷحﺮﻄﻣ
ﻦـﻳا رد ,دﻮﺑﻲﻣ ﻲﻓﺎﻛ هاﻮﺧدﻮﺧ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ياﺮﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣ
دﻮﺟوﻪـﺑ ﻪﻧ دﺎـﻋ ﻊﻳزﻮﺗ لﻮﺻا ياﺮﺑ يزﺎﻴﻧ و ﺪﻴﺳرﻲﻣ ﺖﺳاﻮﺧﻲﻣ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻪﺑ ﺲﻛ ﺮﻫ ,ترﻮﺻ
ﺰﻴﻧنﺎﮕﻤﻫيﺎﻬﺘﺳاﻮﺧردوﺎﻫزﺎﻴﻧﻪﺑﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘياﺮﺑﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧدﻮﺒﻤﻛ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/ﺪﻣآﻲﻤﻧ
/ﺖﺳايروﺮﺿيﺮﺼﻨﻋ,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣنﺪﺷحﺮﻄﻣرد
ﻲـﻫاﻮﺧدﻮـﺧ ,ﻲﻌﻤﺟﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻨﻌـﻳ ;ﻢﻳدﺮﻤﺷ ﺮﺑ ﻦﻴﺸﻴﭘﺪﻨﺑ رد ﻪﻛ ﻲﻄﻳاﺮﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
2. circumstances of justice.
,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ/ﺪﻧﻮﺷﻲﻣهﺪﻴﻣﺎﻧ ٢ <ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز>,ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧدﻮﺒﻤﻛو,ﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻲﻌﻴﺒﻃ
ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ /ﻖﻠﻄﻣﻪﻧ ,ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ طوﺮﺸﻣ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ﻪﻛ دﻮﺷﻲﻣ ﻦﺷور
دﻮـﺟو ترﻮـﺻ رد و ﻦﻴﻌـﻣ ﻲﻄـﻳاﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﻪﻜﻠﺑ ,ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺨﻧ اﺪﻴﭘ ﻂﻳاﺮﺷ ﻲﻣﺎﻤﺗ رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ زا يﺮﻴـﮔ@هﺮﻬﺑ و دﺮﺑرﺎﻛ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ,ﺶﻳﻮﺧﻲﮔﺪﻧز  رادا رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ,ﻦﻴﻌﻣﻲﺘﻴﻌﺿو
مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﺑ زﺎﻴـﻧ ,ﺖﺳا ﻲﻤـﺋاد و ﻲﮕﺸﻴﻤـﻫ ,هﺪﺷدﺎﻳ ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا و دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
/دﻮﺑﺪﻫاﻮﺧﻲﮕﺸﻴﻤﻫوﻲﻤﺋاد ﺰﻴﻧﺖﻟاﺪﻋ
ﺖﻟاﺪﻋنﺪﺷحﺮﻄﻣياﺮﺑطﺮﺷﻚﻳ/ﺖﺳاطﺮﺷﻪﺳﻪﺑطوﺮﺸﻣﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧ
ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣﻪﺑ زﺎﻴﻧﻲﺑ,ﺮﺸﺑيداﺮﻔﻧاﻲﮔﺪﻧز ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣرد /ﺖﺳانﺎﺴﻧا <ﻲﮔﺪﻧز ﻮﻴﺷ>,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟام
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نﺎﻣﺎـﺳ ,ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔﻣ زا يﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑ نوﺪﺑ ﺮﺸﺑ ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ,ﺖﺳا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
/دﻮﺷﻲﻣنﺎﺴﻧا<ﺖﺷﺮﺳ>ﻪﺑطﻮﺑﺮﻣ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋنﺪﺷحﺮﻄﻣياﺮﺑمودطﺮﺷ/ﺖﻓﺎﻳﺪﻫاﻮﺨﻧ
ﺖﺳرد ﻮﻴﺷﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳياﺮﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋ,نﺎﺴﻧايﻮﺟدﻮﺳوهاﻮﺧدﻮﺧﺖﻌﻴﺒﻃﻪﺑﻪﺟﻮﺗﺎﺑ
ﻪﭽﻧﺎﻨـﭼ ,ﻪـﻜﻧآ لﺎـﺣ /ﺖﺳا يروﺮـﺿ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ,ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻬﺘﻤﺣز و ﺎﻫدﻮﺳ ﻊﻳزﻮﺗ
ودﻮﺑﻲﻤﻧﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑﻞﺳﻮﺗﻪﺑيزﺎﻴﻧ,ﺪﻧدﻮﺑﻲﻣﺖﺷﺬﮔﺎﺑوﺮﮔرﺎﺜﻳايداﺮﻓاﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
,نﺎـﺴﺣا و ﻞﺑﺎﻘﺘـﻣ ﻚﻤـﻛ ,ﺖﺷﺬﮔ نﻮﭽﻤﻫ ,ﻲﻳﺎﻬﺷزرا ﻚﻤﻛ@ﻪﺑ ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ
<ﺖﻌﻴﺒﻃﺖﻴﻌﻗاو>ﻪﺑطﻮﺑﺮﻣ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧياﺮﺑمﻮﺳطﺮﺷ/دﻮﺑﻲﻣﺮﻳﺬﭘترﻮﺻ
,ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣرﻮﻓو ﺖﻴﻌﺿوردﻪﻛ ﺪﺑﺎﻳﻲﻣ رﺎﺒﺘﻋاﺖﻬﺟ نآ زاطﺮﺷ ﻦﻳا /دﻮﺷﻲﻣنﺎﺴﻧا ﻲﻧﻮﻣاﺮﻴﭘ
زﺎﻴـﻧ درﻮـﻣ ﻊﺑﺎﻨـﻣ ﻊﻳزﻮﺗ ﻪﻜﻨﻳا نوﺪﺑ ,ﺪﻨﺳرﻲﻣﺶﻳﻮﺧ يﺎﻫﻪﺘﺳاﻮﺧﻪﺑ هاﻮﺧدﻮﺧ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا  ﻤﻫ
/ﺪﺷﺎﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣوﺮﮔ ردﻲﮔﺪﻧز
و هدﻮـﺑ ﻲﻨﻴﻌـﻣ ﻂـﻳاﺮـﺷ دﻮﺟو ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو,ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ,ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟدﺰﻧ رد ﻪﻜﻨﻳا ﻢﻏرﻪﺑ
ﺮﺸﺑﻲﮔﺪﻧزلﻮﻃردﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣزنﺎﻧآهﺎﮔﺪﻳدزا,ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧزﺎﻴﻧدرﻮﻣﻖﻠﻄﻣرﻮﻃﻪﺑ
ترﻮـﺻ رد ﺎﻬﻨـﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ ﻪـﻛ ﺖﺳا ﺖﺳرد ﻦـﻳا /ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ و هﺪﺷ ﺖﻓﺎﻳ هراﻮﻤﻫ
ﻪـﻛ ﺖﺴﻴـﻧ رﻮﻃﻦـﻳا ﻦـﻜﻟ ,دﻮـﺑ ﺪﻫاﻮﺧ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ  ﺎﺑ رد هﺪﺷدﺎﻳ  ﻧﺎﮔ ﻪﺳ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزنﺪﺷﺖﻓﺎﻳ
رﻮﻃﻪﺑﻪﻛﺪﻨﺘﺴﻫيﺮﺻﺎﻨﻋ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز/ﺪﻨﺷﺎﺑنﺪﺷفﺮﻃﺮﺑﻞﺑﺎﻗرﻮﺑﺰﻣيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز
طوﺮﺸﻣﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧﺪﻨﭼﺮﻫ,ﻪﺠﻴﺘﻧرد/ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﻣﺮﺸﺑﻲﮔﺪﻧزﻦﻳﺮﻗﻲﮕﺸﻴﻤﻫ
/ﺖﺳاﻲﻤﺋاد وﻲﮕﺸﻴﻤﻫ,زﺎﻴﻧﻦﻳاﺎّﻣا,ﻖﻠﻄﻣﻪﻧوﺪﺷﺎﺑﻲﻣ
ﻦﻴﻌﻣﻲﻄﻳاﺮﺷ دﻮﺟو ترﻮﺻ رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ندﺮﻛ@اﺪﻴﭘﻂﺑر ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺴﻛ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ
1. David Hume.
ﺖﻟاﺪـﻋ يو /ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ  م١٧٧٦@ـ@١٧١١   ١ <مﻮﻴﻫﺪﻳﻮﻳد> ﻲﺴﻴﻠﮕﻧافﻮﺴﻠﻴﻓ ,ﺖﺳاهدﻮﻤﻧ هرﺎﺷا
2. property rights.
ﻪـﻛ دﻮـﺑ ﻦـﻳا شدﻮﺼﻘﻣ و دﺮﻛﻲﻣ ﺎﻨﻌﻣ  ٢ <ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺖﻴﻜﻟﺎﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ قﻮﻘﺣ> ﻪﺑ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
ﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧدﻮﺒﻤﻛ وﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒﻃﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧوﺮﮔ رد نآ زا ﻲﺷﺎﻧقﻮﻘﺣ و ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺖﻴﻜﻟﺎﻣ
هاﻮﺧدﻮـﺧ ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ,اﺬﻟ /ﺖﺳا نﺎﮕﻤﻫ يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد و ﺎﻫزﺎﻴﻧ ندﺮﻛ@هدروآﺮﺑ ياﺮﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ
,دﻮﺑﻲﻣﻲﻓﺎﻛنﺎﮕﻤﻫ ﻪﻧﺎﻫاﻮﺧدﻮﺧ يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘياﺮﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﺎﻳ و ﺪﻧدﻮﺑﻲﻤﻧ
ﺖﻴﻜﻟﺎـﻣ ﻪـﺑ طﻮﺑﺮـﻣ قﻮﻘـﺣ راﺪﺳﺎـﭘ ﻪـﻛ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺖﻴﻜﻟﺎﻣ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﺟ ﺮﮕﻳدر
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/ Hume, 1975: 142-145 ﺪﻧﺎﻣﻲﻤﻧ ﻲﻗﺎﺑﺖﺳاﻲﺻﻮﺼﺧ
 رﺎـﺑرد ياﻪﻳﺮﻈـﻧ بﺎﺘـﻛ رد ـ@ﻲﻳﺎﻜﻳﺮـﻣآ ﺮﺻﺎﻌـﻣ فﻮﺴﻠﻴـﻓ@ـ  م٢٠٠٢@ـ@١٩٢١  <ﺰﻟار نﺎــﺟ>
1. A Theory of Justice.
زاﺮﺗهدﺮﺘﺴﮔﻲﻔﻳﺮﻌﺗﺎﺑوهدادشروﺮﭘارنآمﻮﻴﻫﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز ﺸﻳﺪﻧازاسﺎﺒﺘﻗاﺎﺑ  ١ ﺖﻟاﺪﻋ
و ﺎﻫدﻮـﺳ ﻊﻳزﻮـﺗ ﻪﺟﻮـﻣ و ﺖﺳرد  ﻮﻴـﺷ ﻪـﺑ طﻮﺑﺮـﻣ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ﺰﻟار /دﺰﻴﻣآﻲﻣﺖﻟاﺪﻋ
زﺎﻏآرﻮﻃﻦﻳاارﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز رﺎﺑردﺶﻨﺨﺳ/ﺪﻳﺎﻤﻧﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣﻲﻋﺎﻤﺘﺟايرﺎﻜﻤﻫ يﺎﻬﺘﻤﺣز
هﺪـﺷ بﺎﺨﺘﻧا يداﺮﻔﻧا ﻲﮔﺪﻧز ﺮﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ياﺮﺑ نآ يﺪﻨﻣدﻮﺳ ﺮﻃﺎﺧﻪﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻪﻛ ﺪﻨﻛﻲﻣ
ﺐﻟﺎﻗ ردﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد يرﺎﻜﻤﻫ ﻪﻛ ﺖﻴﻌﻗاوﻦﻳا ﻦﺘﻓﺎﻳردﺎﺑ هدارا ﺐﺣﺎﺻ و رﺎﺘﺨﻣيﺎﻬﻧﺎﺴﻧا /ﺖﺳا
ﻪﻌﻣﺎـﺟ دراو ,دروآﻲﻣ ﻢﻫاﺮﻓ نﺎﮕﻤﻫ ياﺮﺑ ار يﺮﺘﻬﺑ ﻂﻳاﺮﺷ ,يداﺮﻔﻧا ﻲﮔﺪﻧز ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻪﻌﻣﺎﺟ
2. identity of interests.
ارﻲﻋﺎﻤﺘﺟايرﺎﻜﻤﻫ ﻪﻛﺖﺳاﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزردﺎﻬﻧﺎﺴﻧا  ٢ <نﺎﺴﻜﻳيﺎﻫدﻮﺳ>ﻦﻳا/ﺪﻧاهﺪﺷ
لﺎﺒﻧدﻪـﺑ ماﺪـﻛ ﺮـﻫ و ﺪﻨﺘﺴﻫﺰﻴﻧ رﺎﻜﻌﻤﻃ ,ﻮﺟدﻮﺳ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻜﻨﻳاﻪﺑ ﺮﻈﻧ ,لﺎﺣﻦﻴﻋرد/دزﺎﺳﻲﻣ
3. conflict of interests.
 ٣ <ﻊﻓﺎﻨـﻣ يرﺎﮔزﺎﺳﺎـﻧ> ,ﺪﻨﺘـﺴﻫﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪـﻧز يﺎﻫدﻮـﺳ زا يﺮﺘﺸﻴـﺑﻢﻬﺳ ندروآﺖﺳدﻪﺑ
/ Rawls, 1999:109 دﻮﺷﻲﻣرﺎﻜﺷآﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزردﻢﻠﺴﻣيﺮﺼﻨﻋناﻮﻨﻋﻪﺑ
ﺚﻋﺎـﺑ ﺰﻴـﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻬﺷزرا و فاﺪﻫا رد توﺎﻔﺗ ,ﻮﺟدﻮﺳيﺎﻬﻧﺎﺴﻧا يرﺎﻜﻌﻤﻃ ﺮﺑ هو ﻋ
فاﺪﻫا ﻪﺑنﺪﻴﺳرردﺎﻬﻧآزاﻦﺘﻓﺮﮔ@هﺮﻬﺑرﻮﻈﻨﻣﻪﺑ,ﻊﺑﺎﻨﻣﻪﺑﺖﺒﺴﻧﺎﻬﻧﺎﺴﻧايﺎﻬﺘﺳاﻮﺧردﻪﻛدﻮﺷﻲﻣ
ﻊﺑﺎﻨﻣزا يﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑلﺎﺒﻧدﻪﺑﺲﻛﺮﻫ ,ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزرد /ﺪﻧﻮﺷرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳﺎﺑ ﺎﻬﺷزراو
ﺮﻴﺴﻔـﺗ و ﻦﻴﻴﻌـﺗ ﺮـﮕﻳد داﺮﻓا ﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ رﻮﻃﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻳﺎﻬﺷزرا ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳدﺖﻬﺟ رد دوﺪﺤﻣ
ﺖﻳدوﺪﺤـﻣ ,ﺪـﻧراد ﺮﻈﻧ ف ﺘﺧا ﻢﻫ ﺎﺑ فاﺪﻫا و ﺎﻬﺷزرا ﻦﻴﻴﻌﺗرد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻜﻨﻳاﺖﻠﻋ /ﺪﻧﻮﺷﻲﻣ
يﺎﻬﻳرواد,ﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﺎﻬﻨﺗﻪﻧﻲﻟﻮﻤﻌﻣﻂﻳاﺮﺷرد/ﺖﺳانﺎﺴﻧايرﺎﻛ@ﺎﻄﺧوﺖﻠﻔﻏ,ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ,ﺶﻧاد
ﻪـﻛ ﺖﺳا ﻖﻴﻤﻋ يرﺪﻗﻪﺑ نﺎﻧآ توﺎﻔﺗ ﻪﻜﻠﺑ ,ﺪﻧراد ﻲﮔﺪﻧز فاﺪﻫا و يﺪﺑ و ﻲﺑﻮﺧ  رﺎﺑرد ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ
رﺎﻜﺷآﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز ﻨﺤﺻردﻲﻋﻮﻨﺘﻣﻲﺳﺎﻴﺳوﻲﻋﺎﻤﺘﺟا,ﻲﻔﺴﻠﻓ,ﻲﺒﻫﺬﻣﺪﻳﺎﻘﻋترﻮﺻﻪﺑ
/ Rawls, 1999:110 دﻮﺷﻲﻣ
رﻮﻃﻪﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻪﻛ ﺖﺳاﻦﻳا ﺮﮕﻳد ﺖﻴﻌﻗاو,ﺪﻳﺎﻘﻋف ﺘﺧا و ﻊﻓﺎﻨﻣيرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧﺮﺑ هو ﻋ
4. moderate scarcity of resources.
رﺎﻴﺘـﺧارد ﻪـﻛ ﻲﻌﺑﺎﻨـﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺎﻨﻌﻣﻦﻳا ﻪﺑ  ٤ <ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧدﻮﺒﻤﻛ@> /ﺪﻨﺘﺴﻫبﺎﻴﻤﻛ ﻲﺒﺴﻧم
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يرادﺮﺑهﺮﻬﺑﺎﺑﺪﻧاﻮﺘﺑناﺮﮕﻳديرﺎﻜﻤﻫﻪﺑزﺎﻴﻧنوﺪﺑﺲﻛﺮﻫﻪﻛﺖﺳاناواﺮﻓرﺪﻗنآﻪﻧ,ﺖﺳانﺎﺴﻧا
ﻪﻧ و ﺪﺸﺨﺑ ﻖﻘﺤﺗ ﺶﺘﻳﺎﻤﺣ درﻮﻣ يﺎﻬﺷزرا و فاﺪﻫا ﻪﺑ و ﺪﻳﺎﻤﻧ هرادا ار ﺶﻳﻮﺧ ﻲﮔﺪﻧز ,ﺎﻬﻧآزا
ﻪـﺑ /دوﺮـﺑ ﻦﻴـﺑ زا ﺎﻬـﻧآ زا يرادﺮﺑهﺮﻬﺑ ياﺮﺑ ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد يرﺎﻜﻤﻫ نﺎﻜﻣا ﻪﻛ ﺖﺳا بﺎﻴﻤﻛ رﺪﻗنآ
زا يرادﺮﺑهﺮﻬﺑ ياﺮﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗﻲﻣﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺎﻨﻌﻣﻦﻳا ﻪﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧ دﻮﺒﻤﻛ ,ﻦﺨﺳﺮﮕﻳد
ﺲﻛﺮﻫﻪﻛﺖﺴﻴﻧرﻮﻃﻦﻳا,ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳديرﺎﻜﻤﻫﻦﻳاردلﺎﺣﻦﻴﻋرد/ﺪﻨﻳﺎﻤﻧيرﺎﻜﻤﻫﻢﻫﺎﺑﺎﻬﻧآ
رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧﺮﮕﻳﺪﻜﻳﺎﺑداﺮﻓاﻊﻓﺎﻨﻣﺎﻬﻨﺗﻪﻧ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/ نﺎﻤﻫ ﺪﺑﺎﻳ ﺖﺳدﺶﻳﻮﺧيﺎﻫﻪﺘﺳاﻮﺧﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﺑ
/ﺖﺳاﻲﻓﺎﻛ@ﺎﻧ نﺎﮕﻤﻫ رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧﻊﻓﺎﻨﻣﻪﺑﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘياﺮﺑﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻪﻜﻠﺑ,ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ
يرﺎﻜﻤـﻫ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز :ﻪﻜﻨﻳاﻲﻨﻌﻳ;ار  ﺎﺑ يﺎﻫﺪﻨﺑرد هﺪﺷ دﺎﻳ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ,ﺰﻟار
ﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻪﻜﻨﻳا,ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزردﻙﺮﺘﺸﻣدﻮﺳيارادﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻪﻜﻨﻳا,ﺖﺳاﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد
نﺎﻜﻣا,زﺎﻴﻧدرﻮﻣﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧدﻮﺒﻤﻛﻪﻜﻨﻳاوﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻋﻮﻨﺘﻣﺪﻳﺎﻘﻋ ورﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ ﻊﻓﺎﻨﻣياراد
ﻲﮔﺪـﻧز يدﺎـﻋ ﻂﻳاﺮﺷ ,دﺮﺑﻲﻣ ﻦﻴﺑ زا ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز زا يﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑ رد نﺎﮕﻤﻫ ﻞﻣﺎﻛ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ
,ﻲﻧﺎـﺴﻧا ﻲﻟﻮﻤﻌـﻣ  ﻌﻣﺎـﺟ ﻞﺑﺎﻘـﻣ رد ,ﺰﻟار نﺎﻴـﺑ ﻪـﺑ / نﺎﻤـﻫ ﺪﻣﺎﻧﻲﻣ ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﺎﻳ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
ﺮـﻫ ,ياﻪﻌﻣﺎﺟﻦﻴﻨﭼرد /دراد راﺮﻗ ,ﺪﻨﺷﺎﺑﺪﺣاو ﻲﻨﻳديراد ﻪﻛ سﺪﻘﻣ داﺮﻓا زا ﻞﻜﺸﺘﻣياﻪﻌﻣﺎﺟ
ار نآﻙﺮﺘﺸﻣﻦﻳدﻪﻛ ﻙﺮﺘﺸﻣفﺪﻫ ﻪﺑ نﺪﻴﺳرهار ردار ﺶﺷ ﺗ ﻲﻣﺎﻤﺗ ,ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧنوﺪﺑ ﺲﻛ@
ﻦـﻳد ,ﻙﺮﺘﺸﻣفﺪﻫ ,يرﺎﻜﻤﻫ ,سﺪﻘﻣ داﺮﻓا زا ﻞﻜﺸﺘﻣ  ﻌﻣﺎﺟ رد /ﺪﻨﻛﻲﻣفﺮﺻ ,ﺪﻨﻛﻲﻣﻦﻴﻴﻌﺗ
فﺮﻃﺮـﺑ ار ﺖﻟاﺪـﻋ نﺪﺷحﺮﻄـﻣ  ﻨﻴﻣزﻪﻛ ﺖﺳا نﺎﮕﻤﻫ ﻞﻤﻋ يﺎﻤﻨﻫار ,ﻲﮕﺘﺷﺬﮔدﻮﺧزا و ﺪﺣاو
/ Rawls, 1999:112 ﺪﻨﻛﻲﻣ
لﻮـﺻا ,ﻲﻟﻮﻤﻌـﻣ ﻲﻧﺎـﺴﻧا  ﻌﻣﺎـﺟ  رادا ياﺮﺑ ﺪﻨﻛﻲﻣبﺎﺠﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣز,ﻦﻳا
يرﺎﻜﻤﻫ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳﺎﺑنﺎﺸﻴﮔﺪﻧز راداردﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻪﻛﺖﺳارﻮﻃﻦﻳاﺮﮔ@ا /ددﺮﮔ@اﺮﺟاوﻦﻴﻴﻌﺗ,ﺖﻟاﺪﻋ
ﺮﮔ@ا ,ﺪﻨﺘﺴﻫنﻮﮔ@ﺎﻧﻮﮔ يﺪﻳﺎﻘﻋ و رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ ﻲﻳﺎﻫدﻮﺳياراد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا رﻮﻃﻦﻳا ﺮﮔ@ا ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣ
ولﻮﺻاﺪﻳﺎﺑﺲﭘ,ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧﻲﻓﺎﻛنﺎﮕﻤﻫيﺎﻫﻪﺘﺳاﻮﺧﻪﺑﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘياﺮﺑﻊﺑﺎﻨﻣﻪﻛﺖﺳارﻮﻃﻦﻳا
يﺎﻬﺘﻤﺣزوﺎﻫدﻮﺳﻊﻳزﻮﺗﺐﺳﺎﻨﻣ ﻮﻴﺷﺰﻴﻧوﺲﻛﺮﻫﻒﻴﻟﺎﻜﺗوقﻮﻘﺣﺎﺗدﻮﻤﻧﻊﺿواريﺪﻋاﻮﻗ
/ Rawls, 1999:4 ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗارﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧز
ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ,ﻲﻟﻮﻤﻌﻣيﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز رادا ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟﺮﻳﺎﺳ وﺰﻟار ﺮﻈﻧﻪﺑ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ
ﻲﮔﺪﻧزردﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣزايﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑياﺮﺑﻲﺗروﺮﺿ,ﻞﺑﺎﻘﻣرد/ﺪﺷﺎﺑﻲﻣﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ
ﺖﻴﻌـﻗاو زا ﺖﻴﻌـﺿو ﻦـﻳا ﻪﺘـﺒﻟاﻪـﻛ دراﺪﻧ دﻮﺟو سﺪﻘﻣ داﺮﻓا ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﺰﻴﻧو يداﺮﻔﻧا
ﻲﮔﺪـﻧز يدﺎـﻋ ﺖﻴﻌـﺿو  ﺪﻨﻨﻛﻒﻴﺻﻮـﺗ,ﺖﻟاﺪـﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴـﻣز /ﺖﺳا ﻪﻧﺎﮕﻴﺑ ً ﻣﺎﻛ ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻲﮔﺪﻧزر
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,ﺖﻴﻌـﻗاو ﻦـﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ /ﺖﺳا يﺮﺸﺑ ﻲﮔﺪﻧز رد ﺮﻳﺬﭘﺎﻧﺰﻳﺮﮔ ﻲﺘﻴﻌﻗاوﻪﻛ ﺖﺳا يدﺎﻋ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ و ﻲﻤﺋاد زﺎﻴﻧﻚﻳ ـ@صﺎﺧ يﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ@ـ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗﻲﻣ
/ﺪﺷﺎﺑﻲﻣـ@طوﺮﺸﻣ ﺪﻨﭼﺮﻫ@ـ
ﻲﻤﺋادﺮﻴﻏ زﺎﻴﻧ;ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ
ﻲﻌﻗاو ﻂﻳاﺮﺷ  ﺪﻨﻨﻛﻒﻴﺻﻮﺗ,ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣز,ﺰﻟار نﻮﭽﻤﻫ ,ﻲﻳﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد
يﺮـﺸﺑ ﻲﻧﺎﮔﺪـﻧز  ﻌﺳﻮـﺗ و ﺪـﺷر ﻞـﺣاﺮﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ رد و ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ و ﺎﻬﻧﺎﻣز ﻲﻣﺎﻤﺗ رد ﻲﻧﺎﺴﻧا  ﻌﻣﺎﺟ
1. Karl Marx.
مﺰﻴﻧﻮﻤـﻛ رﺪـﭘ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻤﻟآ ﺮﻴﻬﺷخرﻮﻣ و فﻮﺴﻠﻴﻓ  م١٨٨٣@ـ@١٨١٨   ١ <ﺲﻛرﺎﻣ لرﺎﻛ@> ,ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣيﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزﻲﺗاذ,ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﻛﺖﺳاروﺎﺑﻦﻳاﺮﺑ,ﺖﺳاﻪﺘﻓﺮﮔﺐﻘﻟ
يﺎﻫﻪﻨﻴـﻣز ﻪـﻛ ﺖﺳا ـ@يرادﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ  ﻌﻣﺎﺟ رد هﮋﻳوﻪﺑ@ـ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ مﺎﻈﻧ ﻦﻳا ,يوﻢﻋز ﻪﺑ /ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧ
رد ﺎﻬﻨـﺗ ,بﺎﻴﻤـﻛ ﻊﺑﺎﻨـﻣ ﻊﻳزﻮﺗ ياﺮﺑ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ,ﻪﺠﻴﺘﻧرد /دروآﻲﻣ دﻮﺟوﻪﺑ ار ﺖﻟاﺪﻋ
ﺎﻬﻨـﺗ ﻪـﻧ ,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎـﻣهﺎﮔﺪﻳد زا /دﻮﺷﻲﻣ نﺎﻳﺎﻤﻧ ﻪﻨﺤﺻرد ـ@يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ هﮋﻳوﻪﺑ@ـ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃﻊﻣاﻮﺟ
مﺎﻈـﻧ يﺎـﻐﻟا ترﺪﻗ ﻢﻫ و هﺰﻴﮕﻧا ﻢﻫ ,ﺮﮔرﺎﻛ  ﻘﺒﻃ ﻪﻜﻠﺑ ,ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻧﺪﺷفﺮﻃﺮﺑ ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣز
ار ﺪﺷﺎﺒـﻧ داﺮـﻓا ﻊﻓﺎﻨـﻣ نﺎﻴـﻣ يرﺎﮔزﺎﺳﺎـﻧ نآ رد ﻪـﻛ مارآ و ﻪﻓﺮـﻣ ياﻪﻌﻣﺎـﺟ ﻦﺘﺧﺎـﺳ و ﻲﺗﺎﻘﺒــﻃ
/(lukes,1985:33-34)دراد
,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎـﻣ ﺐﺘﻜﻣرد ﻲﻗ ﺧا لﻮﺻا و ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻜﻠﺑ ,نﺎﺴﻧا قﻮﻘﺣ و ﺖﻟاﺪﻋ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ
و دﻮﺷ هﺪﻴﭼﺮﺑ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃمﺎﻈﻧ سﺎﺳا ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ ﺮﻃﺎﺧ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ /ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﻣﺪﻴﻟﻮﺗﻂﺑاور زا يدﻮﻤﻧ
زا ﻢـﻋا ,ﻲﺗﺎﻘﺒـﻃ مﺎﻈـﻧ رد ﺞـﻳار ﻲﻗ ـﺧا لﻮـﺻا و ﻢﻴﻫﺎﻔـﻣ  ﻴﻠـﻛ ,دﻮـﺷ ﻪﺘﺧﺎـﺳ ﻪﻘﺒﻃﻲﺑ ﻌﻣﺎﺟ
رد ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ /(lukes,1985:30) ﺪﻨﻫدﻲﻣ ﺖﺳد زا ار دﻮﺧ شزرا و ﺖﻴﻋﻮﺿﻮﻣ ﺰﻴﻧ يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
ﻚﻳ ـ@ﺖﻟاﺪـﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴـﻣز ﻲﻨﻌـﻳ@ـ ﺶﻋﻮﺿﻮﻣ نﺪﺷدﻮﺑﺎﻧ ﺮﻃﺎﺧﻪﺑ ﺖﻟاﺪﻋ ,ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛﻲﻧﺎﻣرآ مﺎﻈﻧ
/(G.Brenkert, 1980:80-105)ﺪﺷﺪﻫاﻮﺧﺎﻨﻌﻣﻲﺑمﻮﻬﻔﻣ
ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ,ﻢـﺴﻴﻟاﺮﺒـﻴﻟنﻮﭽﻤـﻫ ,ﺰﻴـﻧ ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ ﺐﺘﻜﻣ هﺎﮔﺪﻳد زا ﻪﻛ دﻮﺷﻲﻣ ﻪﻈﺣ ﻣ
,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ نﺪﺷحﺮﻄﻣ/ﺪﺷﺎﺑ زﺎﻴﻧدرﻮﻣ ﻖﻠﻄﻣرﻮﻃﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻧ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
ﺮـﺑ هو ـﻋ ,ﻦـﻜﻟ /ﺖﺳا هدﻮـﺑ نﺎﺴﻧاﻲﮔﺪﻧز ﻦﻳﺮﻗ نﻮﻨﻛ@ﺎﺗ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻦﻴﻌﻣ ﻲﻳﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو
وﻲﮕﺸﻴﻤﻫﻲﺘﻴﻌﺿوﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣدﺰﻧردﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧندﻮﺑطوﺮﺸﻣ
,ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤـﻛ ﻲﻧﺎـﻣرآ  ﻌﻣﺎـﺟ رد ﻪـﻛ ﺪﻧروﺎـﺑ ﻦـﻳا ﺮﺑ ﺶﻧاوﺮﻴﭘ و ﺲﻛرﺎﻣ /ﺪﻨﺘﺴﻴﻧﻲﻧﺪﺷﺎﻧفﺮﻃﺮﺑم
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ﻲﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳياﺮﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧ,نآﻲﭘردوﺖﻓرﺪﻫاﻮﺧﻦﻴﺑزاﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز
ﻪـﺑ روﺎﺑ رد ﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣﻪﻜﻨﻳاﻢﻏرﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ /ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ فﺮﻃﺮﺑ ﺰﻴﻧﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧز
ﻲﮕﺸﻴﻤﻫﻪﺑدﺎﻘﺘﻋاﺎﺑ ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣﻲﻫاﺮﻤﻫ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟﺎﺑﻦﻴﻌﻣﻲﻳﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﺑ ,ﺖﻟاﺪﻋﻪﺑزﺎﻴﻧندﻮﺑطوﺮﺸﻣ
زا ﻪـﻛ اﺮـﭼ ;ﺪﻨﻨﻛﻲـﻣﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣزندﻮﺑ ﻲﻧﺪﺷفﺮﻃﺮﺑ و ندﻮﺒﻧ
يﺮﺸﺑ ﻲﮔﺪﻧز رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻴﻌﻣﻲﻳﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﺑ طوﺮﺸﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ,ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟهﺎﮔﺪﻳد
/ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻧﺪﺷﺎﻧفﺮﻃﺮﺑ وﻲﮕﺸﻴﻤﻫ
ﻲﻧﺪﺷفﺮﻃﺮـﺑ ﻲﻳﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﺑ طوﺮﺸﻣ ار ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ ﻪﻜﻨﻳا ﺮﺑ هو ﻋ
ﻪﺑ/ﺪﻨﻨﻛﻲﻣﻒﻴﺻﻮﺗﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻌﺿوﻲﺑﺎﻴﺷزرارد حﻮﺟﺮﻣﻲﻣﻮﻬﻔﻣار ﺖﻟاﺪﻋ,ﺪﻨﻧادﻲﻣ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧيﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﻛﻲﻳﺎﺟردﻲﺘﺣﺪﻫدﻲﻣﺢﻴﺟﺮﺗﺲﻛرﺎﻣ,ﺮﮕﻳدترﺎﺒﻋ
ﻒﻴﺻﻮـﺗ ياﺮـﺑ ار ﺮـﮕﻳد ﻲﻤﻴﻫﺎﻔـﻣ ,نآيﺎﺟﻪـﺑ و دﺮﻴـﮕﻧ هﺮﻬـﺑ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ زا ,دﻮﺷﻲﻣﺖﻓﺎﻳ
ﻲﺗﺎﻘﺒﻃمﻮﻬﻔﻣﻚﻳ,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ ً ﻮﺻا,ﺲﻛرﺎﻣﻢﻋزﻪﺑﻪﻜﻨﻳاﻪﭼ/دﺮﻴﮔرﺎﻛ@ﻪﺑﺮﻈﻧدرﻮﻣﺖﻴﻌﺿو
مﺎﻈﻧلﺎﻜﺷا ,ﺲﻛرﺎﻣهﺎﮔﺪﻳدزا /ﺖﺳاﻲﺗﺎﻘﺒﻃ ﻌﻣﺎﺟردﻦﻴﻣوﺮﺤﻣرﺎﺒﻔﺳاﺖﻴﻌﺿوﺖﻴﺒﺜﺗياﺮﺑو
1. exploitation.
2. oppression.
 ﻘﺒـﻃ ﻂﺳﻮـﺗ ﻪﻘﺒـﻃ ﻦـﻳا  ٢ <بﻮﻛﺮـﺳ> و ﺮﮔرﺎـﻛ  ﻘﺒـﻃ زا  ١ <ﻲـﺸﻛ@هﺮﻬﺑ> يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ
يورﻢﻴﻘﺘﺴﻣرﻮﻃﻪﺑيرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃمﺎﻈﻧﻪﺑ ﺲﻛرﺎﻣدﺎﻘﺘﻧا/ﺖﻟاﺪﻋ دﻮﺒﻧﻪﻧ ,ﺖﺳارادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
و ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻪﺟوﭻﻴـﻫ ﻪـﺑ و دﻮﺷﻲـﻣ ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ ,بﻮﻛﺮﺳ و ﻲﺸﻛ@هﺮﻬﺑ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ
ﻲﺸﻛ@هﺮﻬﺑﻪﺑندادنﺎﻳﺎﭘهارﺎﻬﻨﺗ,يوﺮﻈﻧﻪﺑ/دورﻲﻤﻧيرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳﻲﺗﺎﻘﺒﻃمﺎﻈﻧﮓﻨﺟﻪﺑﻲﺘﻟاﺪﻋﻲﺑ
ندﻮﻤﻧ ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟﻪﻧ,ﺖﺳاﻲﺗﺎﻘﺒﻃ ﻌﻣﺎﺟندﺮﺑﻦﻴﺑزا,نارادﻪﻳﺎﻣﺮﺳﻂﺳﻮﺗﺮﮔرﺎﻛ ﻘﺒﻃبﻮﻛﺮﺳ و
/(wood, 1981:197-198) ﺖﻟاﺪﻋزاﺮﮕﻳدﻲﻣﻮﻬﻔﻣﺎﺑﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻚﻳ
رﺎﻛوﻲﮔﺪﻧزردﺲﻛﺮﻫ,ﻲﺗﺎﻘﺒﻃمﺎﻈﻧدﻮﻴﻗزاﺎﻬﻧﺎﺴﻧاﻲﻳﺎﻫرﺎﺑﻪﻛﺖﺳاروﺎﺑﻦﻳاﺮﺑﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ
ورﺎﻛ@ﻪﺑﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ّ ﻞﻛﻚﻳناﻮﻨﻋﻪﺑﻲﮕﻤﻫوﺪﻨﻛﻲﻣداﺪﻤﻠﻗﻲﻧﺎﺴﻧاعﻮﻧزاﻲﺋﺰﺟاردﻮﺧشاﻪﻧازور
,نآ رد ﻪـﻛ ﻲﺘﻴﻌـﺿويﺎﺟ ,ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ّ ﻞﻛ ﻚﻳ ﻞﻴﻜﺸﺗ و ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻦﺘﺳﻮﻴﭘﻢﻫﻪﺑ/ﺪﻧزادﺮﭘﻲﻣ ش ﺗ
رﻮﺼﺗﻞﺑﺎﻗﺎﻬﻧآﻊﻓﺎﻨﻣنﺎﻴﻣيرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧﻪﺠﻴﺘﻧردوﻪﺘﺷادراﺮﻗ,ﻢﻫزاياﺪﺟيداﺮﻓاناﻮﻨﻋﻪﺑﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
3. collective interests.
ودﻮﺑﺪﻫاﻮﺧدﺮﻓﺮﻫش ﺗورﺎﻛ,فﺪﻫ  ٣ <ﻲﻌﻤﺟﻊﻓﺎﻨﻣ>ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻌﻣﺎﺟرد/دﺮﻴﮔﻲﻣارﺖﺳا
ﻚﻳﻞﻴﻜﺸﺗ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ/(lukes, 1985:28-29) دﻮﺑﺪﻨﻫاﻮﺧﻲﻣﻮﻤﻋﻊﻓﺎﻨﻣﺖﻣﺪﺧردنﺎﮕﻤﻫر
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ويدﺮﻓقﻮﻘﺣمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧﻪﻛ@ـ يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳﻊﻣاﻮﺟرددﻮﺟﻮﻣﺖﺑﺎﻗروﻲﻨﻤﺷد,ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ّ ﻞﻛ@
هﺎﮔﺪـﻳد زا ,ﻦـﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/(shandro, 1979:33) دﺮﺑﻲﻣ ﻦﻴﺑ زا ار ـ@دراد لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ
و هاﻮﺧدﻮـﺧ يﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا يداﺮﻔـﻧا ﻊﻓﺎﻨـﻣ نﺎﻴـﻣ يرﺎﮔزﺎﺳﺎـﻧ ,ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛﻲﻧﺎﻣرآ  ﻌﻣﺎﺟ رد ﺲﻛرﺎﻣ
/دادﺪﻫاﻮﺧﻙﺮﺘﺸﻣﻲﻌﻤﺟ ﻊﻓﺎﻨﻣﻪﺑﺖﻣﺪﺧردﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫويرﺎﻜﻤﻫ ﻪﺑاردﻮﺧيﺎﺟ,ﻮﺟدﻮﺳ
ﻲﻟﻮﻤﻌـﻣ يﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻲﺗاذ ,ﻪﻧارﺎﻜﻌﻤﻃ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺎﻬﻨﺗﻪﻧ ,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣرد ,ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟف ﺧ ﺮﺑ
ياراد و ﺖﺒﺤﻣ ﺎﺑ ,ﺪﻨﻤﺗوﺎﺨﺳ,ﻚﻴﻧﻲﺘﺷﺮﺳ ياراد ,نﺎﺴﻧا,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣهﺎﮔﺪﻳد زا ﻪﻜﻠﺑ ,ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧ
ار ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻪـﻛ ﺖﺳا يرادﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ ﻲﺗﺎﻘﺒـﻃ مﺎﻈـﻧ دﺮﻛرﺎﻛ ,ﻦﻳاو ﺖﺳا ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ يرﺎﻜﻤﻫ حور
ﺖﻴﻟﺎﻌـﻓ ﮓﻨﻫﺎﻤـﻫ ّ ﻞـﻛ ناﻮﻨﻋﻪـﺑ نﺎﮕﻤـﻫ ﻪـﻛ ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ  ﻘﺒﻃﻲﺑ  ﻌﻣﺎﺟ رد /دزﺎﺳﻲﻣ هاﻮﺧدﻮﺧ
ﺖﻌﻔﻨـﻣ ياﺮـﺑ رﺎـﻛ  ﺰﻴـﮕﻧا و دورﻲـﻣ ﻦﻴـﺑ زا ﻲﺼﺨﺷ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ و ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﺲﺣ ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣ
يﺎﻫﻪﻨﻴـﻣز زا ﺮـﮕﻳد ﻲﻜﻳ ,ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ /(Sadurski, 1983:429-430) ددﺮﮔﻲﻣ حﺮﻄﻣ ﻲﻣﻮﻤﻋ
/دورﻲﻣﻦﻴﺑزاـ@ﺪﻨﻛﻲﻣ حﺮﻄﻣارﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋلﻮﺻاتروﺮﺿ ﻪﻛ@ـ داﺮﻓاﻊﻓﺎﻨﻣيرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ
رﺎﻛوزﺎـﺳ  ﺠﻴﺘـﻧ ﺖﻴﻌﺿوﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺪﻘﺘﻌﻣﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣﺰﻴﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧ دﻮﺒﻤﻛ صﻮﺼﺧرد
مﺎﻈﻧرد ,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣهﺎﮔﺪﻳد زا /ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻌﻴﺒﻃﻂﻳاﺮﺷ ﻪﻧ ,ﺖﺳايرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃمﺎﻈﻧ
ﻦﻳاردوﺪﻧﻮﺷﻲﻣدﻮﺒﻤﻛرﺎﭼدﻊﺑﺎﻨﻣ,ﺪﺷﺎﺑﻪﺘﺷاددﻮﺟوﻲﺗاذﻲﺗروﺮﺿﻪﻜﻨﻳانوﺪﺑ,يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
ﻦﻴﻣﺄﺗاردﻮﺧ دﻮﺳ,يروﺮﺿﺮﻴﻏﺮﻘﻓﻪﺑ ﺖﻳﺮﺜﻛ@اندﻮﻤﻧ رﺎﭼد ﻖﻳﺮﻃزا رادﻪﻳﺎﻣﺮﺳﺖﻴﻠﻗا,ﻂﻳاﺮﺷ
راﺰﺑاﻪﻛﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻘﺒﻃﻲﺑ ﻌﻣﺎﺟﻞﻴﻜﺸﺗنﺎﻣزردوﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزﻞﻣﺎﻜﺗرد,ﻦﻜﻟ/ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﻲﻣ
رﻮﺼﺗ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﺟ ﻪﻛ ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻫﺎﻓر نﺎﻨﭼ زا ﻪﻌﻣﺎﺟ ,ﺪﺳرﻲﻣدﻮﺧ لﺎﻤﻛ ﻪﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ
يزﺎﺳدﻮـﺧ ﻪﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ /(wood, 1984:211) ﺪﻧﺎﻣﺪﻫاﻮﺨﻧ ﻲﻗﺎﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ دﻮﺒﻤﻛ@
ﻊﺑﺎﻨـﻣ ,ﻪﺠﻴﺘـﻧرد و هداد ﺶﻫﺎـﻛ ار نﺎﺸﻳﺎﻬﺘـﺳاﻮﺧرد ﻪﻧاﺮﮔرﺎﺜﻳارﻮﻃﻪﺑ داﺮﻓا ,ﺪﻧاﻪﺘﻓﺎﻳﺖﺳد ﻞﻣﺎﻛ@
,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/(Sadurski, 1983: 429-430) دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧنﺎﮕﻤﻫ ﻲﻌﻗاويﺎﻫزﺎﻴﻧيﻮﮕﺨﺳﺎﭘدﻮﺟﻮﻣ
نﺎﺸﻳﺎﻫزﺎﻴـﻧ و ﻦﻳﺮﻳﺎـﺳ ﺎـﺑ ﻲﮕﻨﻫﺎﻤـﻫ رد ﺶﻳﺎﻫزﺎﻴـﻧ و دﺮـﻓ ﺮـﻫ ,ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤـﻛ ﻘﺒﻃﻲﺑ  ﻌﻣﺎﺟ رد
ﺪﻧﺎﻣﻲﻤـﻧ ﻲﻗﺎـﺑ ﺖﻟاﺪﻋ و قﻮﻘﺣ يﺎﻋدا ياﺮﺑ ياﻪﻨﻴﻣزﻪﻛ ياﻪﻧﻮﮔ@ﻪﺑ ,دﻮﺷﻲﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺖﻴﻤﺳرﻪﺑ
/(Shandro, 1989:33)
ﻞـﺻا ﺎﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺖﻴﻗر ﺪﻨﺑﻪﻜﻧآ زا ﺲﭘ ,ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻌﻣﺎﺟ ﺮﺗ ﺎﺑ ﻞﺣاﺮﻣ رد> ,ﺲﻛرﺎﻣ ﺮﻴﺒﻌﺗﻪﺑ
 ﺘﺳاﻮﺧﻪﻜﻠﺑ,دﻮﺸﻧداﺪﻤﻠﻗﻲﮔﺪﻧزياﺮﺑياﻪﻠﻴﺳو,رﺎﻛﻪﻜﻧآزاﺲﭘ,ﺪﻠﺴﮕﺑ///ﻲﻋﺎﻤﺘﺟارﺎﻛﻢﻴﺴﻘﺗ
وﺪﻨﺑﺎﻳﺶﻳاﺰﻓانﺎﺴﻧا ﺒﻧﺎﺟﻪﻤﻫﻞﻣﺎﻜﺗﺎﺑهاﺮﻤﻫ ,ﺪﻴﻟﻮﺗيﺎﻫوﺮﻴﻧﻪﻜﻧآزاﺲﭘ,ددﺮﮔﻲﮔﺪﻧزﻲﻠﺻا
ﻖـﺣ ﮓﻨـﺗﻖـﻓا ﻪـﻛ ﺖﺳا نﺎـﻣز نآ رد ﺎﻬﻨـﺗ ,ﺪﺑﺎـﻳ نﺎﻳﺮـﺟ رﻮﻓوﻪﺑ ﻪﻧارﺎﻜﻤﻫ توﺮﺛ يﺎﻫﻪﻤﺸﭼم
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ﺮﺑﺲﻛﺮﻫزا:ﺪﺴﻳﻮﻧﻲﻣﺶﻳﺎﻫدرﺎﻛ@ ﭘيورﺮﺑﻪﻌﻣﺎﺟوﺪﺷﺪﻫاﻮﺧﻞﻃﺎﺑﻲﻠﻛرﻮﻃﻪﺑيرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
ﻦـﻳا <داد تﺎﻧﺎـﻜﻣا ﺪﻳﺎﺑ ﺶﻳﺎﻫزﺎﻴﻧﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﺑ ﺲﻛ ﺮﻫ ﻪﺑ و ﺖﺳاﻮﺧ رﺎﻛ ﺪﻳﺎﺑ ﺶﻳﺎﻫﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﻖﺒﻃ
1. Louis Jean Joseph Charles Blank.
 م١٨٨٢@ـ@١٨١١   ١ <ﻚﻧ ﺑ ﺲﻴﺋﻮﻟ>ﻂﺳﻮﺗرﺎﺑﻦﻴﺘﺴﺨﻧياﺮﺑﻪﻛﺲﻛرﺎﻣﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷنﺎﻴﺑنﺎﻣرآ
يﺎﺟﻪﺑ,ﺪﺷحﺮﻄﻣ١٨٣٩ لﺎﺳردﻲﺑ ﻘﻧا رﺎﻌﺷﻚﻳناﻮﻨﻋﻪﺑـ يﻮﺴﻧاﺮﻓرﺎﮕﻧﺦﻳرﺎﺗوراﺪﻤﺘﺳﺎﻴﺳ
ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا رﺎﺘـﻓر رد <ﺖﻋﺎﻨـﻗ> و <يﺮﮔرﺎﺜـﻳا> ﺮـﺑ ,يدﺮـﻓ قﻮﻘـﺣ و ﺖﻟاﺪﻋ ﺖﻳﺎﻋر ﻪﺑ ندﺎﻬﻧجرا
/ﺪﻨﻛﻲﻣ@@ﺪﻴﻛ@ﺄﺗ
مﺎﻈـﻧ رد ﺎﻬﻨـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴـﻣز ﻪـﻛ ﺎﺠـﻧآ زا ,ﺶﻧاوﺮﻴـﭘو ﺲﻛرﺎـﻣ ﺮﻈـﻧ ﻪـﺑ ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ
ﻦﻳا راداياﺮﺑ,دﻮﺷﻲﻣﺖﻓﺎﻳـ@ﺖﺳاﻲﺗﺎﻘﺒﻃ,ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻌﻣﺎﺟﻪﻛ@ـنآزاﺶﻴﭘﻞﺣاﺮﻣويرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
زا ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ  ﻘﺒﻃﻲﺑ ﻌﻣﺎﺟ رد ﺎﻣا /ﺖﺳا هﺪﺷ راﺪﻳﺪﭘ ,ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ,ﻊﻣاﻮﺟ
رد/ﺖﺷادﺪﻫاﻮﺨﻧدﻮﺟوﺮﺸﺑقﻮﻘﺣوﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑيزﺎﻴﻧﻪﺠﻴﺘﻧردودورﻲﻣﻦﻴﺑ
زﺎﻴﻧدرﻮﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز  ﺘﻓﺎﻴﻧﻞﻣﺎﻜﺗﻞﺣاﺮﻣ ردﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ,ﺖﻟاﺪﻋ,ﻢﺴﻴﺴﻛرﺎﻣهﺎﮔﺪﻳد
ﻪـﺑ يزﺎﻴـﻧ ﺮﮕﻳد ,ﺪﻴﺳرﺶﻳﻮﺧ لﺎﻤﻛ ﺖﻳﺎﻬﻧ ﻪﺑ يﺮﺸﺑ  ﻌﻣﺎﺟ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ,ﺮﻃﺎﺧﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ و ﺖﺳا
/ﺪﻧﺎﻣﺪﻫاﻮﺨﻧﻲﻗﺎﺑﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ
يرﺎﺼﺤﻧاﺮﻴﻏ زﺎﻴﻧ;ﻢﺴﻴﻨﻴﻤﻓ
ﻲﻣﻮﻬﻔﻣﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋﻪﻛ ﺪﺷﻪﺘﻔﮔ,ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز رﺎﺑردﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ ﻳﺮﻈﻧحﺮﻃمﺎﮕﻨﻫﻪﺑ
,ﺪﺷﺪﻫاﻮﺨﻧ اﺪﻴﭘﻂﻳاﺮﺷ ﻲﻣﺎﻤﺗ رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧاﺮﻳز ;ﻖﻠﻄﻣﻪﻧ ,ﺖﺳاطوﺮﺸﻣ
ﺶﻳﻮـﺧ ﻲﮔﺪـﻧز  رادا رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ,ﻦﻴﻌﻣﻲﺘﻴﻌﺿودﻮﺟو ترﻮﺻرد و ﻦﻴﻌﻣﻲﻄﻳاﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﻪﻜﻠﺑ
و ﻲﻟﻮﻤﻌـﻣ يﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا /دﻮـﺑ ﺪﻨـﻫاﻮـﺧ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ زا يﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑ و دﺮﺑرﺎﻛ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ
ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ,ﻲﻌﻴﺒﻃﻊﺑﺎﻨﻣﻲﺒﺴﻧدﻮﺒﻤﻛﻪﺑﻪﺟﻮﺗﺎﺑوﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻂﺑاور ﻨﺤﺻﻪﺑدورومﺎﮕﻨﻫ,هاﻮﺧدﻮﺧ
,ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟﺮﻈﻨﻣزا/ﺪﻨﺸﺨﺑنﺎﻣﺎﺳارﺶﻳﻮﺧﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧزﺎﺗﺪﻨﺘﺴﻫﺖﻟاﺪﻋلﻮﺻاومﻮﻬﻔﻣ
ﻲﮕﺸﻴﻤـﻫ يزﺎﻴـﻧ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ,ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزندﻮﺑﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ,هﺪﺷدﺎﻳ ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻪﻛ ﺪﻨﻛﻲﻣحﺮﻄﻣرﻮﻃﻦﻳا ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ/ﺖﺳا
/ﺖﺳايرﺎﺼﺤﻧايزﺎﻴﻧ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑزﺎﻴﻧاﺬﻟ/ﺪﺷﺎﺑﻲﻣﺮﻳﺬﭘنﺎﻜﻣاﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋ
/ﺖﺳاﻪﺘﻓﺮﮔراﺮﻗﺪﻘﻧدرﻮﻣﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓﻂﺳﻮﺗﺮﻴﺧا ﺘﻜﻧ
2. individualism.
ﺎـﺑ نﺪـﺷ وﺮـﺑور مﺎﮕﻨـﻫ ﻪـﺑ ,ﺪﻨﺘﺴﻫﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟﻲﻃاﺮﻓا  ٢ <ﻲﻳاﺮﮔدﺮﻓ> ﻒﻟﺎﺨﻣ ﻪﻛ ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓر
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1. Carol Gilligan.
 ١ <نﺎﮕﻴﻠﻴﮔلورﺎﻛ@> /ﺪﻨﺸﻛﻲﻣنﺎﻴﻣﻪﺑﻦﺨﺳ ﻢﻫ زا ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ هﺎﮔﺪﻳد وددﻮﺟو زا ,ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣز
ﻲﻧاﺪﻴﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﭘ رد ﻲﻳﺎﻜﻳﺮﻣآ ﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓو ,سﺎﻨﺸﻧاور,ﻲﻗ ﺧا فﻮﺴﻠﻴﻓ ـ  م١٩٣٦ ﺪﻟﻮﺘﻣ 
2. justice puspective.
3. care perspective.
و ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ هﺎﮔﺪﻳد ود , ٣ <يراﺪﻬﮕﻧ هﺎﮔﺪﻳد> و  ٢ <ﺖﻟاﺪﻋ هﺎﮔﺪﻳد> ﻪﻛ ﺪﻨﻛﻲﻣ حﺮﻄﻣرﻮﻃﻦﻳا دﻮﺧ
ﻪـﻛ ﻲﻟﺎـﺣ رد /ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﻲـﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣياﻪﻧﻮﮔ@ﻪﺑ ار ﻲﻗ ﺧا ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺐﻴﻗر
4. attachment.
رد /ﺖﺳا ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ  ٤ <ﺪﻧﻮﻴﭘ> ﻲﭘ رد يراﺪﻬﮕﻧ هﺎﮔﺪﻳد و ﺖﺳا يﺮﺑاﺮﺑ لﺎﺒﻧدﻪﺑﺖﻟاﺪﻋ هﺎﮔﺪﻳد
ناﺮـﮕﻧ ,يراﺪﻬـﮕﻧ هﺎﮔﺪﻳد ,ﺖﺳاﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣﺾﻴﻌﺒﺗو يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ناﺮﮕﻧ ,ﺖﻟاﺪﻋهﺎﮔﺪﻳد ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ
5. detachment.
/(Gilligan, 1987:20) ﺖﺳاﺎﻬﻧآنﺎﻴﻣ  ٥ <ﻲﻳاﺪﺟ>
,ﻊـﻗاو رد ﻪـﻛ ﺖﺳا روﺎـﺑ ﻦـﻳا ﺮﺑ شاﻲﻧاﺪﻴﻣ ﺶﻫوﮋﭘ زا ,دﻮﺧيﺎﻫﻪﺘﻓﺎﻳﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳاﺎﺑ نﺎﮕﻴﻠﻴﮔ@
ﺎـﺑ ﻲﻳوﺮﺑور مﺎﮕﻨﻫﻪﺑ نادﺮﻣ ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد /ﺖﺳا ﻪﻧﺎﻧز ,يراﺪﻬﮕﻧهﺎﮔﺪﻳد و ﻪﻧادﺮﻣ ,ﺖﻟاﺪﻋهﺎﮔﺪﻳد
رد ,ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻲﭘ رد ,ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻚﺴﻤﺗ ﺎﺑ ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣز
رد/ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﺘﺳودوﺪﻧﻮﻴﭘمﻮﻬﻔﻣ ﻳﺎﭘﺮﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻂﺑاورﻲﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳدﺪﺻردنﺎﻧز,ﻂﻳاﺮﺷنﺎﻤﻫ
6. fainess.
زا ﻪﻧﺎـﻧز نﺎﻤﺘﻔـﮔ ,ﺪﻳﻮﮔﻲـﻣ ﻦﺨـﺳ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﻂﺑاور رد  ٦ <فﺎﺼﻧا> زا ﻪﻛ ﻪﻧادﺮﻣ نﺎﻤﺘﻔﮔ ﻞﺑﺎﻘﻣ
7. responsibility.
8. dependence.
/(Gilligan, 1987:22) دروآﻲﻣنﺎﻴﻣﻪﺑﻦﺨﺳيراﺪﻬﮕﻧو  ٨ <ﻲﮕﺘﺴﺑاو>  ٧ ,<ﺖﻴﻟوﺆﺴﻣ>
نﺎﻴـﻣ يرﺎﮔزﺎﺳﺎـﻧ ﺖﻴﻌـﻗاو ﺎـﺑ نﺪـﺷ وﺮـﺑور مﺎﮕﻨﻫﻪﻜﻨﻳا يﺎﺟﻪﺑ ,يراﺪﻬﮕﻧتﺎﻴﻗ ﺧا ﺮﺑﺎﻨﺑ
دﻮﺷﻲﻣ ش ﺗ ,دﻮﺷ ﻞﺳﻮﺗ ف ﺘﺧا فاﺮﻃا نﺎﻴﻣلدﺎﻌﺗ يراﺮﻗﺮﺑ ياﺮﺑ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ,ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
,ﺖﻟاﺪﻋهﺎﮔﺪﻳد ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد /دﻮﺷ ﺖﻓﺎﻳ ﻂﺑاور ﺖﻳﻮﻘﺗ و ﻆﻔﺣ ياﺮﺑ ﻲﻫار ﻲﻄﻳاﺮﺷ ﻦﻴﻨﭼرد ﻪﻛ@
ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻢﻬﻓ  ﻏﺪﻏد,يراﺪﻬﮕﻧهﺎﮔﺪﻳد ,درادارناﺮﮕﻳد ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻬﻧآ ﺖﻳﺎﻋر ويدﺮﻓ قﻮﻘﺣ  ﻏﺪﻏد
دراد ار نﺪﺷهﺪﻴﻨــﺷ و نﺪﻴﻨــﺷ ,ﻦﺘﻔﮔﻦﺨــﺳ ,ندادشﻮــــﮔ هار زا ﺮﮕﻳﺪــــﻜﻳ ﺖﻴﻌــــﺿو زا
رد,ﺖﺳانﺎﺴﻧاﺖﺷﺮﺳ ﻧﺎﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﺒﻨﺟ ﺪﻨﻫدبﺎﺗزﺎﺑ,ﺖﻟاﺪﻋهﺎﮔﺪﻳد/(Gilligan, 1987:23)
/ددﺮﮔﻲﻣناﺮﮕﻳددﻮﺳﻪﺑﻲﮕﺘﺷﺬﮔدﻮﺧزاونﺎﺴﺣا ﺒﻨﺟﻪﺑطﻮﺑﺮﻣ,يراﺪﻬﮕﻧهﺎﮔﺪﻳدﻪﻛﻲﻟﺎﺣم
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ﺎﻨﺑ,يرادﻪﭽﺑﺪﻨﻧﺎﻣ,نﺎﻧآ ﮋﻳوﺖﻴﻟﺎﻌﻓوﻪﻧﺎﻧزتﺎﻴﺑﺮﺠﺗ  ﻳﺎﭘﺮﺑ ,يراﺪﻬﮕﻧﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣتﺎﻴﻗ ﺧا
تﺎﻴﻗ ـﺧا  ﻳﺎـﭘ ﻪﻛ ار يراﺪﻣدﺮﻓ و يأر ل ﻘﺘﺳا ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ,ﻲﺘﺴﻴﻨﻴﻤﻓ ﻳﺮﻈﻧ ﻦﻳا /ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻬﻧ
رﻮﺤﻣﺖﻟاﺪﻋ تﺎﻴﻗ ﺧا رديﺮﮕﻧزﺎﺑ رﺎﺘﺳاﻮﺧو ﺪﻫدﻲﻣراﺮﻗ لاﺆﺳ درﻮﻣ ,ﺖﺳاﺖﻟاﺪﻋ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ
ش ـﺗ ,ﺪﻧزﺮـﻓ و ردﺎﻣ  ﻄﺑار ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓزا ﻲﺧﺮﺑ /(Clement , 1998:2) دﻮﺷﻲﻣ
,ﻞﻴﺜﻤﺗﻦﻳا رد /ﺪﻨﺸﻜﺑ ﺮﻳﻮﺼﺗﻪﺑ فﺎﺼﻧا و ﺖﻟاﺪﻋ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد ار يراﺪﻬﮕﻧ ﺖﻴﻌﺿوﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛﻲﻣ
تﺎﻴﻗ ﺧا سﺎﺳاﺮﺑﻪﻛﺖﺧﺎﺳﻲﻧﺎﺴﻧا ﻌﻣﺎﺟﻚﻳناﻮﺗﻲﻣﻪﻧﻮﮕﭼﻪﻛﺪﻨﻫدﻲﻣنﺎﺸﻧﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ
و ﺮﮕﻳﺪـﻜﻳ زا يراﺪﻬﮕﻧ لﺎﺒﻧدﻪﺑﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ يﺮﻴﮕﻴﭘو ﺖﺑﺎﻗر يﺎﺟﻪﺑ نآ رد ﺎﻀﻋا ,يراﺪﻬﮕﻧ
/(Hartsock, 1983:41-42) ﺪﻨﺷﺎﺑﻙﺮﺘﺸﻣﻊﻓﺎﻨﻣ
هﺎﮔﺪـﻳد ﺎـﺑ ﺖﺑﺎـﻗر رد ار ﺖﻟاﺪـﻋ هﺎﮔﺪـﻳد ,ﺖﻟاﺪـﻋ  رﺎـﺑرد ﻲﺘﺴﻴﻨﻴﻤﻓ ﻳﺮﻈﻧ ,ﻪﺻ ﺧ رﻮﻃﻪﺑ
تﺎﻴﺑﺮﺠـﺗ ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺖﺳا ﺖﻟاﺪﻋ هﺎﮔﺪﻳد ﻲﻜﻳ /ﺪﻫدﻲﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ار ﺮﻴﺧاهﺎﮔﺪﻳد و هدادراﺮﻗ يراﺪﻬﮕﻧ
يراﺮﻗﺮـﺑ دﺪـﺻرد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﺸﺑ ﺖﺷﺮﺳ ﻪﻧﺎﻫاﻮﺧدﻮﺧ  ﺒﻨﺟ ﺪﻨﻫدبﺎﺗزﺎﺑ و هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻪﻧادﺮﻣ
ﻪﻛﺖﺳايراﺪﻬﮕﻧهﺎﮔﺪﻳديﺮﮕﻳدوﺪﺷﺎﺑﻲﻣﻲﺼﺨﺷﻊﻓﺎﻨﻣويدﺮﻓقﻮﻘﺣزاﺖﻳﺎﻤﺣوفﺎﺼﻧا
و ﻆﻔـﺣ دﺪـﺻ رد و ﺖﺳا ﻲﮕﺘﺷﺬﮔدﻮﺧزا شزرا  ﺪﻨﻫدبﺎﺗزﺎﺑ و هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳﻪﻧﺎﻧز تﺎﻴﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ
نﺎﻴﻣﺖﺑﺎﻗرﺮﻃﺎﺧﻪﺑ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ/ﺪﺷﺎﺑﻲﻣﻙﺮﺘﺸﻣﻊﻓﺎﻨﻣزاﺖﻳﺎﻤﺣﺰﻴﻧوﻲﺘﺳودوﺪﻧﻮﻴﭘﺖﻳﻮﻘﺗ
ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﺑ يرﺎﺼﺤـﻧا و يروﺮـﺿ زﺎﻴﻧﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ,يراﺪﻬﮕﻧهﺎﮔﺪﻳد و ﺖﻟاﺪﻋ هﺎﮔﺪﻳد
زا ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮﺻا زا يراﺪﻓﺮﻃ و حﺮﻃ يﺎﺟﻪﺑ و ﺪﻨﻨﻛﻲﻣرﺎﻜﻧا ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزرد ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
زا ,ﻦـﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ /ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﻲﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻙﺮﺘﺸﻣ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻦﻴﻤﻀﺗ ﺖﻬﺟ رد ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻚﻤﻛ و ﺪﻧﻮﻴﭘ تروﺮﺿ
يروﺮﺿ نآ ﻪﺑ زﺎﻴﻧﻦﻜﻟ ,ﺪﺷﺎﺑﻲﻣﺪﻴﻔﻣ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ زا يﺮﻴﮔ@هﺮﻬﺑ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓهﺎﮔﺪﻳد
زا يوﺮﻴﭘـ١ :دراددﻮﺟو نﺎﺴﻧا يوراﺮﻓ ﻪﻨﻳﺰﮔ ود ,ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ياﺮﺑ /ﺖﺴﻴﻧ
/ندﻮﻤﻧيرﺎﻳ ويراﺪﻬﮕﻧلﻮﺻازايوﺮﻴﭘـ٢ ;ﺖﻟاﺪﻋلﻮﺻا
يزﺎﻴﻧﻲﺑ;ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ
ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧار يﺮﺸﺑ  ﻌﻣﺎﺟ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﻪﻨﻴﻣز,ﻢﺴﻴﻟاﺮﺒﻴﻟهﺎﮔﺪﻳد زا
رد هراﻮﻤـﻫ ﻪـﻛ ﺖﺳا ﻲـﺷزرا ﺖﻟاﺪـﻋ ,ﻪﺠﻴﺘـﻧرد,ﺪﻨﺘﺴﻫراﺪﻳﺎﭘ و ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﻲﺘﻴﻌﺿو,ﺪﻳﺎﻤﻧﻲﻣ
وﺎﻫدﻮﺳﺖﺳرد ﻮﻴﺷﻊﻳزﻮﺗردﻲﻳﺎﻬﻧيﺎﻤﻨﻫاروﺖﺳاﺮﺿﺎﺣﻪﻨﺤﺻرد,ﺮﺸﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز
ار ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﺖﻴﻌﺿو,ﺖﻟاﺪﻋيﺎﻫﻪﻨﻴﻣزﻪﻜﻨﻳاﺮﺑ هو ﻋ /ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻬﺘﻤﺣز
نﻮﻧﺎـﻗ> زا ﻞﻘﺘـﺴﻣ ﻲﻗ ـﺧا شزرا ﻚﻳ ﺮﮕﻧﺎﻴـﺑ ,ﺪﻨﻛﻲـﻣﻒﻴﺻﻮـﺗ يدﺎــﻋ ﺎﻬﻧﺎــﺴﻧا ﻲﮔﺪــﻧز ردر
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1. positive law.
,ﺖﻟاﺪـﻋ ﻪـﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد ,ﺮﮕﻳدنﺎﻴﺑﻪﺑ /ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ يراﺬﮕﻧﻮﻧﺎﻗ  ﻮﻴﺷيﺎﻤﻨﻫار ﻪﻛ ﺖﺳا  ١ <ﻪﻋﻮﺿﻮﻣ
ﺖﺳرد  ﻮﻴـﺷ ﻦﻴﻴﻌـﺗياﺮﺑ ـ@ﺎﻬﻧآ نﺪﺷﺖﻓﺎﻳ ترﻮﺻ رد ﻪﻛ@ـ ﺖﺳا ﻲﻳﺎﻫﻪﻨﻴﻣزو ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو
ﻞﻘﺘﺴﻣﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗزا,دﻮﺷﻲﻣنﺎﻳﺎﻤﻧ ,ﻪﻨﺤﺻردﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧزيﺎﻬﺘﻤﺣزوﺎﻫدﻮﺳﻊﻳزﻮﺗ
نﻮﻧﺎـﻗ زا ﻞﻘﺘـﺴﻣ ﻦـﻜﻟ ,ﺖﺳاﻲﻌﻤﺟﻪﺘـﺳد يدﺎـﻋ ﻲﮔﺪـﻧز ﻂـﻳاﺮـﺷ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاوﺖﻟاﺪﻋ /ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ
/ﺖﺳاﻪﻋﻮﺿﻮﻣ
/ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﻲـﻣ رﺎـﻜﻧا سﺎـﺳا زا ار ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﺑ زﺎﻴـﻧ ,ناﺪﻨﻤﺸﻳﺪـﻧا زا ﻲﻫوﺮﮔ ,ﻞﺑﺎﻘﻣ رد
2. legal positivism.
3. John Austin.
ناﺪﻗﻮﻘـﺣ@ـ  م١٨٥٩@ـ@١٧٩٠   ٣ <ﻦﻴﺘـﺳوا نﺎـﺟ> نﻮﭽﻤﻫ , ٢ <ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ>  ﻳﺮﻈﻧ ناراﺪﻓﺮﻃ
4. Thomas Hobbes.
5. Hans Kelsen.
 ٥ <ﻦﺴﻠـﻛ ﺲﻧﺎـﻫ> ,@ـ@ﻲﺴﻴﻠـﮕﻧا فﻮﺴﻠﻴـﻓ@ـ  م١٦٧٩@ـ@١٥٨٨   ٤ <ﺰﺑﺎـﻫ سﺎﻣﻮــﺗ> ,@ـ@ﻲﺴﻴﻠــﮕﻧا
6. Alf Ross.
ناﺪﻗﻮﻘﺣ@ـ  م١٩٧٩@ـ@١٨٩٩   ٦ <سارﻒﻟا>وـ@ﻲﻳﺎﻜﻳﺮﻣآ@ـ@ﻲﺸﻳﺮﺗا ناﺪﻗﻮﻘﺣ@ـ  م١٩٧٣@ـ@١٨٨١ 
ﻪﺑ/ﺖﺳاﻲﻬﺗﻲﻣﻮﻬﻔﻣﻪﻧﻮﮔﺮﻫزاﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗدﻮﺟونوﺪﺑﺖﻟاﺪﻋﻪﻛﺪﻧروﺎﺑﻦﻳاﺮﺑـ@ﻲﻛرﺎﻤﻧاد
ﻲﮔﺪـﻧز دﻮـﺟو وﺮـﮔ رد ,ﺖﺴﺨـﻧ  ﻠـﻫو رد ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔﻣ ندﺮﻛ@اﺪﻴﭘﻂﺑر ,ناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا ﻦﻳا ﺮﻈﻧ
دﺰـﻧ رد ﺖﻟاﺪـﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴـﻣز /ﺖﺳا ﻪﻋﻮﺿﻮـﻣ نﻮﻧﺎـﻗ دﻮـﺟو وﺮـﮔ رد ﺪﻌـﺑ  ﻠﺣﺮﻣ رد و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
ﺮـﮔ@ا ,ﺐﻴﺗﺮـﺗ ﻦﻳﺪﺑ /ﻪﻋﻮﺿﻮﻣ نﻮﻧﺎﻗ ـ٢ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﮔﺪﻧز ـ١ زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ ناراﺪﻓﺮﻃ
ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ,ﺪﻨﻨﻛﻲﮔﺪﻧز ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرانوﺪﺑ و يداﺮﻔﻧا رﻮﻃﻪﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
ﻪﻋﻮﺿﻮـﻣ نﻮﻧﺎـﻗ ﻪـﻛ ﻲﺘﻣﻮﻜﺣﻲـﺑ و ﻲﻌﻴﺒﻃﺖﻴﻌﺿورد ,ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ/ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﻔﺘﻨﻣﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
ندﻮﺑ ﻪﻧ دﺎﻋﺎﻧو ﻪﻧ دﺎﻋ /دﻮﻤﻧ ﻒﻴﺻﻮﺗﻪﻧ دﺎﻋﺎﻧ ﺎﻳ ﻪﻧ دﺎﻋار يرﺎﻛ ﭻﻴﻫناﻮﺗﻲﻤﻧ ,دراﺪﻧدﻮﺟو
رﻮﻃﻪﺑنﻮﻧﺎﻗ,ﺮﮕﻳديﻮﺳزا/درادﻲﻣرﺮﻘﻣﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗﻪﻛﺖﺳايﺰﻴﭼنآﻪﺑﻪﺘﺴﺑاو,ﻞﻤﻋﻚﻳ
زاﺮﻴﻏﻲﻣﻮﻬﻔﻣﺖﻟاﺪﻋ,هﺎﮔﺪﻳدﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ/ﺪﺑﺎﻳﻲﻣراﺪﺘﻗاودﻮﺷﻲﻣﻊﺿو,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣزاﻞﻘﺘﺴﻣ
يرﺎﻛﺮﻫو ﻪﻧ دﺎﻋ,ﺪﺷﺎﺑﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣﻪﻛيرﺎﻛﺮﻫ/دراﺪﻧﻪﻋﻮﺿﻮﻣ نﻮﻧﺎﻗﺎﺑﺖﻘﺑﺎﻄﻣ
مﻮﻬﻔﻣﻪﺑدﺮﻜﻳورﻦﻳاﺐﺟﻮﻣﻪﺑ/دﻮﺷﻲﻣﻒﻴﺻﻮﺗﻪﻧ دﺎﻋﺮﻴﻏ,ﺪﺷﺎﺒﻧﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗﺎﺑﻖﺑﺎﻄﻣﻪﻛ@
رﺎﻈﺘـﻧارد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫتازﺎﺠﻣ و ﻪﻋﻮﺿﻮﻣ نﻮﻧﺎﻗ ترﺪﻗ زا ﻲﺷﺎﻧ ﺖﻟاﺪﻋ يروآماﺰﻟا ترﺪﻗ ,ﺖﻟاﺪﻋ
7. conformity to law.
 ٨ <ﺖﻴﻧﻮﻧﺎﻗ>, ٧ <نﻮﻧﺎﻗﺎﺑ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ>ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑار ﺖﻟاﺪﻋ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ/دﻮﺷﻲﻣ ,ﺖﺳانﺎﻨﻜﺷنﻮﻧﺎﻗم
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8. legality.
9. obedience.
ﻖﻳﺮـﻃ زا ﺎﻬﻨﺗﺖﻟاﺪﻋ ﻪﻛ ﺪﻧروﺎﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ  ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃ /دﻮﻤﻧ ﺎﻨﻌﻣ  ٩ <ﺖﻋﺎﻃا> و
و ﻲﻨﻴﻋيﺎﻨﻌـﻣﺪﻗﺎـﻓ ﺖﻟاﺪـﻋ ,نآنوﺪـﺑ و دﻮﺷﻲـﻣ مﻮﻬﻔﻣ ياراد هﺪﺷﻊﺿو نﻮﻧﺎﻗ ﺎﺑ نﺪﺷﻂﺒﺗﺮﻣ
/(Bird, 1967: 43-45) ﺪﺷﺎﺑﻲﻣنﺎﺴﻧاﻞﻤﻋ ﻪﺑهﺪﻨﻫدﺖﻬﺟ
ياﺮـﺑ يروﺮـﺿ و زﺎﻴـﻧ درﻮـﻣ ﻲﻣﻮﻬﻔـﻣ ار ﺖﻟاﺪـﻋ ﻪﻛ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟف ﺧ ﺮﺑ ﻪﻛ دﻮﺷﻲﻣ ﻪﻈﺣ ﻣ
ـ@نﻮﻧﺎـﻗ ياﺮـﺟا  ﻠـﺣﺮـﻣ رد ﻪـﭼ و يراﺬﮕﻧﻮﻧﺎﻗ  ﻠﺣﺮﻣ رد ﻪﭼ@ـ ,ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳدﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ
ﻪﻠﺣﺮﻣردﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑيزﺎﻴﻧﺎﻬﻨﺗﻪﻧﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗ ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣداﺪﻤﻠﻗ
ارﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﺰﻴﻧنﻮﻧﺎﻗﻊﺿوزاﺶﻴﭘﻪﻜﻠﺑ,ﺪﻨﻨﻴﺑﻲﻤﻧيراﺬﮕﻧﻮﻧﺎﻗوﺖﺳردﺎﻧوﺖﺳردﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﻫاﺮﻓارﺖﻟاﺪﻋنﺪﺷحﺮﻄﻣنﺎﻜﻣاﻪﻛﺖﺳانﻮﻧﺎﻗﻊﺿوزاﺲﭘﺎﻬﻨﺗوﺪﻨﻧادﻲﻣاﻮﺘﺤﻣزاﻲﻬﺗً ﻣﺎﻛ@
ﻪـﺑ ﻖﻠﻄـﻣ يزﺎﻴﻧ ﻪﻜﻨﻳاﻦﻴﻋ رد ,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ /دﻮﺷ سﺎﺴﺣا نآ ﻪﺑ يزﺎﻴﻧﻢﻫ زﺎﺑ ﻪﻜﻨﻳا نوﺪﺑ ;ﺪﻨﻨﻴﺑﻲﻣ
ﺎـﺑ ناﻮﺗﻲـﻣ ﺰﻴـﻧ ﺖﻟاﺪﻋ يﺎﻫﻪﻨﻴﻣزنﺪﺷﺖﻓﺎﻳ ترﻮﺻ رد ,دراﺪﻧ دﻮﺟو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ
دﺰـﻧ رد ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد ﺮﮕﻳد نﺎﻴﺑﻪﺑ /ﺪﺷ زﺎﻴﻧﻲﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ زا ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺮﻳﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا
نﻮﻧﺎـﻗ  ﻳﺮﻈـﻧ ﺮﺑﺎﻨـﺑ ـ@طوﺮـﺸﻣ ﺪﻨـﭼ ﺮﻫ@ـ ﺖﺳا ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ و ﻲﻤﺋاد ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ
/دراﺪﻧدﻮﺟوﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣﻪﺑيزﺎﻴﻧسﺎﺳازاﻲﻌﺿو
رد /ﺪﺷﺎﺑﻲـﻣ ﻲﻌـﺿو نﻮﻧﺎـﻗ  ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃ زا ﻲﻜﻳ ﺰﺑﺎﻫ ,ﺖﻓرترﺎﺷا ناﺪﺑ ﻪﻛ رﻮﻃنﺎﻤﻫ
;<ﺪﺷﺎـﺑ ﻪﻧ دﺎـﻋ ﺮﻴﻏﺪﻧاﻮﺗﻲﻤﻧ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﭻﻴﻫ>:ﻪﻛﺪﻳﺎﻤﻧﻲﻣ حﺮﻄﻣرﻮﻃﻦﻳا يو ,ﺖﻟاﺪﻋصﻮﺼﺧ
/(Hobbes, 1947 :268) ﺖﺳا نآ مﻮﻬﻔﻣ ﺮﺑ مﺪﻘﻣ و ﺖﻟاﺪﻋ ﻙ@ ﻣ دﻮﺧ ,هﺪﺷﻊﺿو نﻮﻧﺎﻗ اﺮﻳز
<ﺖﺳا ﺖﻟاﺪـﻋ ﻙ@ ـﻣ دﻮـﺧ نﻮﻧﺎـﻗ> :ﺪﻨﻛﻲـﻣم ﻋا و هدﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑارﺎﻜﺷآ ار ﺮﻴﺧاﺐﻠﻄﻣﻦﻴﺘﺳوا
ﻪﻧ دﺎـﻋ ,هﺪﺷﻊـﺿو نﻮﻧﺎﻗ ن ﻓ ﺎﻳآ ﻪﻜﻨﻳازا ﺶﺳﺮﭘ ,ﻦﺴﻠﻛ ﺮﻈﻧﻪﺑ اﺬﻟ /(Austin, 1954: 190)
نﻮﻧﺎـﻗ ﺎـﺑ ﺖﻘﺑﺎﻄـﻣ و ﺖﻴﻧﻮﻧﺎـﻗ ﻲﻨﻌـﻳ ,ﺖﻟاﺪـﻋ اﺮﻳز ;ﺪﺷﺎﺑﻲﻣدرﻮﻣﻲﺑ ً ﻣﺎﻛ ﻪﻧ دﺎﻋ ﺮﻴﻏﺎﻳ ﺖﺳا
/(Kelsen,1961:6,14) ﺪﺷﺎﺑﻲﻣ ﻦﻜﻤﻣﺎﻧيرﻮﺼﺗ,نﻮﻧﺎﻗ ندﻮﺑﻪﻧ دﺎﻋﺎﻧ ﺎﻳ ﻪﻧ دﺎﻋرﻮﺼﺗوﻪﻋﻮﺿﻮﻣ
ﺎـﻳ و ندﻮﺑﻪﻧ دﺎـﻋ ﻪـﺑ ار ﻲﻠـﻛ ﻢﻈـﻧ ﺎـﻳ هﺪﻋﺎـﻗ ﻚﻳ ﻪـﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ ,درادﻲﻣرﺎﻬﻇا ارﺎﻜﺷآ ﺰﻴﻧ سار
/ﺪﻨﺷﺎﺑﻲﻣﻲﻨﻴﻌﻣمﻮﻬﻔﻣﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫزاﻲﻟﺎﺧ<لدﺎﻋﺎﻧ>و<لدﺎﻋ> ژاو,ﻢﻴﻨﻛﻲﻣﻒﻴﺻﻮﺗندﻮﺑﻪﻧ دﺎﻋﺎﻧ
سﺎﺴﺣاﺮﮕﻧﺎﻴﺑﺎﻬﻨﺗوﺪﻳﺎﻤﻧﻲﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿانﻮﻧﺎﻗﻪﺑاريﺰﻴﭼ,ﺖﻟاﺪﻋﻒﻴﺻﻮﺗمﺎﮕﻨﻫ,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ
/(Ross, 1959:274) ﺪﺷﺎﺑﻲﻣنﻮﻧﺎﻗﻪﺑﺖﺒﺴﻧنآ ﺪﻨﻳﻮﮔﺖﺒﺜﻣر
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١٣٩
دﻮﺟوﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣوهژاوﻪﺑيزﺎﻴﻧ ًﺎﺳﺎﺳا,ﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗ ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃهﺎﮔﺪﻳدزا,ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
زﺎﻴـﻧ ندﻮﻤﻧفﺮﻃﺮـﺑ ياﺮـﺑ نﻮﻧﺎـﻗ زا ﺖﻋﺎـﻃا و نﻮﻧﺎـﻗ ﺎـﺑ ﺖﻘﺑﺎﻄـﻣ ,ﺖﻴﻧﻮﻧﺎﻗمﻮﻬﻔﻣ اﺮﻳز ;دراﺪﻧ
/ﺪـﻳاﺰﻔﻴـﺑ رﻮﻛﺬﻣ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺮﺑ يﺰﻴﭼ,رﺎﺘﻓرندﻮﺑﻪﻧ دﺎﻋ ﻒﺻو ﻪﻜﻨﻳا نوﺪﺑ ;ﺖﺳاﻲﻓﺎﻛ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
ﻲﮔﺪﻧزردﻲﮕﺸﻴﻤﻫﻲﻄﻳاﺮﺷﻪﺑطوﺮﺸﻣارﺖﻟاﺪﻋﻪﺑزﺎﻴﻧﻪﻛﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟف ﺧ ﺮﺑﻪﻛدﻮﺷﻲﻣهﺪﻫﺎﺸﻣ
نﻮﻧﺎﻗ ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃ,ﺪﻧدﺮﻛﻲﻣﻒﻴﺻﻮﺗزﺎﻴﻧدرﻮﻣارﺖﻟاﺪﻋهراﻮﻤﻫوﺪﻧدﻮﻤﻧﻲﻣﺮﺸﺑﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
نﻮﭽﻤﻫ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﻣ,نآيﺎﺟﻪﺑوﺪﻧروآﻲﻤﻧ رﺎﻤﺷﻪﺑ زﺎﻴﻧدرﻮﻣﻲﻣﻮﻬﻔﻣارﺖﻟاﺪﻋهﺎﮕﭽﻴﻫ,ﻲﻌﺿو
ﺰﻴـﻧ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ زا ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻧادﻲﻣ يروﺮﺿ ار نﻮﻧﺎﻗ زا ﺖﻋﺎﻃا و نﻮﻧﺎﻗ ﺎﺑ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ,ﺖﻴﻧﻮﻧﺎﻗ
/ﺪﻨﻨﻛﻲﻣزﺎﻴﻧﻲﺑ
ياﺮـﺑ ﻲـﻛ@ ـﻣ ﭻﻴﻫﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻴﻧروﺎﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ ناراﺪﻓﺮﻃ ﻪﻛ ﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﺘﺒﻟا
ﻊﺿوارﻲﻧﻮﻧﺎﻗﺮﻫﺪﻧاﻮﺗﻲﻣراﺬﮕﻧﻮﻧﺎﻗودراﺪﻧدﻮﺟوﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗﻲﺘﺳردﺎﻧوﻲﺘﺳردﺶﺠﻨﺳ
1. peace.
2. security.
3. general utility.
و  ٣ <ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻊﻔﻧ و ﺮﻴﺧ>, ٢ <ﺖﻴﻨﻣا>و  ١ <ﺢﻠﺻ>نﻮﭽﻤﻫﻲﻳﺎﻬﺷزرا ,نﺎﻧآﺮﻈﻧﻪﺑ/ﺪﻳﺎﻤﻧ اﺮﺟا و
4. social happiness.
نﻮﻧﺎﻗ /ﺪﻧﺮﻴﮔﻲﻣراﺮﻗنﻮﻧﺎﻗ ﻲﺘﺳردﺎﻧو ﻲﺘﺳردﻙ@ ﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻤﻴﻫﺎﻔﻣ  ٤ <ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تدﺎﻌﺳ>
و ﻪﻌﻣﺎﺟيﺎﻀﻋا ﻲﻧﺎﮕﻤﻫ دﻮﺳ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻴﻨﻣاو ﺢﻠﺻﻦﻴﻣﺄﺗدﺪﺻردﻪﻛ ﺖﺳاﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ,ﺖﺳرد
ناﻮﻨﻋﻪﺑﺪﻧاﻮﺗﻲﻤﻧوﺖﺳانﻮﻧﺎﻗزاﻞﻘﺘﺴﻣوﻦﻴﻌﻣﻲﻣﻮﻬﻔﻣﺪﻗﺎﻓ,ﺖﻟاﺪﻋﻦﻜﻟ/ﺪﺷﺎﺑمدﺮﻣﻲﺷﻮﺧ
/(Bird, 1967: 51-52) دﺮﻴﮔراﺮﻗﺖﺳردﺎﻧوﺖﺳردنﻮﻧﺎﻗﺶﺠﻨﺳياﺮﺑﻲﻧاﺰﻴﻣوﻙ@ ﻣ
نآدﻮﺒﻧودﻮﺑ,ﻪﺘﺴﻧادﻦﻴﻌﻣوﻞﻘﺘﺴﻣﻲﻣﻮﻬﻔﻣﺪﻗﺎﻓارﺖﻟاﺪﻋ,ﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗناراﺪﻓﺮﻃﻪﭼﺮﮔ@ا
5. equality.
6. impartiality.
ار  ٦ <ﻪـﻧاراﺪﺒﻧﺎـﺟﺮﻴـﻏ> و  ٥ <يﺮـﺑاﺮﺑ> نﻮﭽﻤﻫ ,ﻪﺑﺎﺸﻣﻲﻤﻴﻫﺎﻔﻣ ﻦﻜﻟ ,ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ نﺎﺴﻜﻳ ار
مﺎﮕﻨﻫ,ﻪﻧاراﺪﺒﻧﺎﺟﺮﻴﻏو يﺮﺑاﺮﺑ نﻮﭽﻤﻫ ﻲﻤﻴﻫﺎﻔﻣ ,ﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗناراﺪﻓﺮﻃ روﺎﺑ ﻪﺑ/ﺪﻧﺮﺑﻲﻣ رﺎﻛ@ﻪﺑ
7. implementation of law.
8. legislation.
ياﺮﺟا ,ﺰﺑﺎﻫﻪﻛ ﺖﺳا ﻖﻳﺮﻃﻦﻳﺪﺑ / ٨ <نﻮﻧﺎﻗ ﻊﺿو> مﺎﮕﻨﻫﻪﻧ ,ﺪﻧﻮﺷﻲﻣحﺮﻄﻣ  ٧ <نﻮﻧﺎﻗ ياﺮﺟا>م
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رﺎﻬـﻇا ﺰﻴـﻧ ﻦﺴﻠـﻛ /(Hobbes, 1947: 217) ﺪـﻧادﻲـﻣ يروﺮﺿ ار نﻮﻧﺎﻗ ﻪﻧاراﺪﺒﻧﺎﺟ ﺮﻴﻏ و ﺮﺑاﺮﺑ
ﺖﺳانآﻖﻳدﺎﺼﻣﻪﺑﻲﻠﻛنﻮﻧﺎﻗﻚﻳندﻮﻤﻧﻞﻣﺎﺷ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﺠﻴﺘﻧ,نﻮﻧﺎﻗﻞﺑﺎﻘﻣرديﺮﺑاﺮﺑﻪﻛدرادﻲﻣ
/(Kelsen, 1961:439) ﺪﻳآﻲﻣمز ﺾﻗﺎﻨﺗ,ترﻮﺻﻦﻳاﺮﻴﻏردو
ﻪﻛﺖﺳاياهژاو,ﺖﻟاﺪﻋﻪﻛﺪﻧروﺎﺑﻦﻳاﺮﺑناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧاﺮﻳﺎﺳ,ﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗناراﺪﻓﺮﻃﻞﺑﺎﻘﻣرد
/درادﻲﻣرﺮﻘﻣارﻲﻨﻴﻌﻣيﺮﻴﮔﺖﻬﺟنﻮﻧﺎﻗﻊﺿوردﻲﺘﺣودرادﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗزاﻞﻘﺘﺴﻣﻲﻳﺎﻨﻌﻣ
ﻦﻳا ,ﺖﺳاﻪﻧ دﺎﻋﺎﻧ يرﺎﻛ@ﻪﭼ و ﻪﻧ دﺎﻋ يرﺎﻛ ﻪﭼ ﻪﻛ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ,ﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗ ﻪﻜﻨﻳايﺎﺟﻪﺑ
ﻪﻧ دﺎﻋﺎﻧنﻮﻧﺎﻗماﺪﻛوﺪﻨﻤﺷزراوﻪﻧ دﺎﻋنﻮﻧﺎﻗماﺪﻛﺪﻨﻛﻲﻣﻦﻴﻴﻌﺗﻪﻛﺖﺳاﺖﻟاﺪﻋﻞﻘﺘﺴﻣمﻮﻬﻔﻣ
وﺪﺷﺎﺑﻲﻣﺖﻟاﺪﻋلﻮﺻاﺎﺑنآﺖﻘﺑﺎﻄﻣوﺮﮔ ردﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗراﺪﺘﻗاوشزرا/ﺖﺳاشزراﻲﺑو
وﻪﻧ دﺎﻋنﻮﻧﺎﻗ,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣيﺰﻴﭼﻪﭼﻪﻜﻨﻳاﺮﺳﺮﺑناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧازاهوﺮﮔﻦﻳاهﺎﮕﻧآ/ﺲﻜﻋﺮﺑﻪﻧ
1. social good.
و  ١ <ﻲﻣﻮﻤـﻋ ﺮﻴﺧ>ﻲﻫوﺮﮔ /ﺪﻨﻨﻛﻲﻣاﺪﻴﭘﺮﻈﻧ ف ﺘﺧا ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﺪﻨﻛﻲﻣﻦﻴﻴﻌﺗار ﻪﻧ دﺎﻋ ﻞﻤﻋ
2. natural right.
زا هوﺮـﮔ ود ﻦﻳا ﺮﻈﻧﻪﺑ /ﺪﻨﻨﻛﻲﻣﻲﻓﺮﻌﻣ نآ لﻮﺻا و ﺖﻟاﺪﻋ ﻙ@ ﻣ ار  ٢ <ﻲﻌﻴﺒﻃقﻮﻘﺣ> ناﺮﮕﻳد
ﺎﻨﻌﻣﻪﻋﻮﺿﻮﻣنﻮﻧﺎﻗدﻮﺟوزاﻞﻘﺘﺴﻣﻪﻛﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻤﻴﻫﺎﻔﻣﻲﺘﻟاﺪﻋﻲﺑوﺖﻟاﺪﻋﺎﻬﻨﺗﻪﻧ,ناﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا
ﻦﻴﻴﻌـﺗار ﻪﻋﻮﺿﻮـﻣ ﻦﻴـﻧاﻮﻗ ﻲﺘﺳردﺎﻧو ﻲﺘﺳردﻪﻛ ﺖﺳا ﺖﻟاﺪﻋ ﻦﻳا ﻪﻜﻠﺑ ,ﺪﻨﻨﻛﻲﻣاﺪﻴﭘمﻮﻬﻔﻣ و
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺮﻴﺧ ﺪﻨﻨﻛﻦﻴﻣﺄﺗﻪﻛﻲﻧﻮﻧﺎﻗوﻞﻤﻋ ﻒﻴﺻﻮﺗياﺮﺑوﺖﺳاﻲﻨﻴﻋﻲﻣﻮﻬﻔﻣ,ﺖﻟاﺪﻋ/ﺪﻨﻛﻲﻣ
 ﻔﻴﻇوزاﺎﻳﻪﻜﻠﺑ,ﺖﺴﻴﻧﻲﻧﻮﻧﺎﻗيﺎﻬﺗازﺎﺠﻣزاﺮﺛﺄﺘﻣ,ﺖﻟاﺪﻋيروآماﺰﻟاترﺪﻗ /دﻮﺷﻲﻣﻪﺘﻔﮔﺪﺷﺎﺑ
ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒـﻃ قﻮﻘـﺣ ﺖﻳﺎـﻋر  ﻔﻴـﻇو زا ﺎـﻳ و دﻮﺷﻲـﻣ ﻲﺷﺎـﻧ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺮﻴﺧ ﻦﻴﻣﺄﺗ ﻲﻗ ﺧا
/(Bird, 1967: 79 - 80, 118)
ﻲﻤﺘﺣيزﺎﻴﻧﻪﻛﺖﺴﻴﻧﻲﻣﻮﻬﻔﻣ,ﺖﻟاﺪﻋ,ﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗ ﻳﺮﻈﻧناراﺪﻓﺮﻃﺮﻈﻧﻪﺑ,ﺐﻴﺗﺮﺗﻦﻳﺪﺑ
ﻲﻌﺿونﻮﻧﺎﻗدﻮﺟوﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو,دورﻲﻣرﺎﻛ@ﻪﺑ ﺖﻟاﺪﻋﻪﻛﻢﻫيدراﻮﻣرد /ﺪﺷﺎﺑﻪﺘﺷاددﻮﺟونآﻪﺑ
/ﺪﻨﻧﺎﺳرﻲﻣﺖﻴﻧﻮﻧﺎﻗ و نﻮﻧﺎﻗ ﺎﺑ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ,نﻮﻧﺎﻗزا ﺖﻋﺎﻃا ﻪﻛ ﺪﻧﺎﺳرﻲﻣ ار ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ نﺎﻤﻫ و ﺖﺳا
/ﺪﺷزﺎﻴﻧﻲﺑﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣزاﺮﻴﺧاﻢﻴﻫﺎﻔﻣﺎﺑناﻮﺗﻲﻣﻪﻛﺖﺳاﺖﻬﺟﻦﻳﺪﺑاﺬﻟ
يﺮﻴﮔ@ﻪﺠﻴﺘﻧ
ياﺮـﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﺑ ﻞﺳﻮـﺗ ياﺮـﺑ ﻲﺗروﺮـﺿ ﺎـﻳآ ﻪﻛ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘرد
رد رﻮﺼﺘـﻣ يﺎﻬﺨﺳﺎﭘ ﻲﻣﺎﻤﺗ ,نازادﺮﭘ ﻪﻳﺮﻈﻧ,دراد دﻮﺟو نﺎﺴﻧا ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳر
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ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ يزﺎﻴﻧﻪﻛ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣو ﺖﺳا ﻲﻔﻨﻣنﺎﺸﺨﺳﺎﭘ ﻲﺧﺮﺑ /ﺪﻧاهدﺮﻛ حﺮﻄﻣار ﻪﻟﺄﺴﻣ ﻦﻳا
,ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔـﻣ ندﻮﻤﻧحﺮﻄـﻣ نوﺪـﺑ و نﻮﻧﺎﻗ زا ﺖﻋﺎﻃا مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﺎﺑ و ﺖﺴﻴﻧ
ﺦﺳﺎﭘ,ﺖﺴﺨﻧﺮﻈﻧﺎﺑ ﺮﻳﺎﻐﻣ ً ﻣﺎﻛ يﺮﻈﻧرﺎﻬﻇا رد /دﻮﻤﻧ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ناﻮﺗﻲﻣ
ﻲﺗروﺮﺿﻪﺑ ﻲﻌﻤﺟﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ نﺎﺸﻳا ﺮﻈﻧ ﻪﺑ /ﺖﺳا <يرآ> رﻮﺑﺰﻣ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ
ﺖﻓﺎـﻳ ﺰﻴﻧﺮﮕﻳد ﺮﻈﻧود ,قﻮﻓﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘرد /ﺖﺳا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ,ﻲﻤﺋاد
ﺪﻨﭼﺮﻫ ,ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓروﺎﺑ ﻪﺑ /ﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣهﺎﮔﺪﻳد و ﺎﻫﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓهﺎﮔﺪﻳد زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋﻪﻛ دﻮﺷﻲﻣ
ﻦـﻳا رد يرﺎﺼﺤـﻧا مﻮﻬﻔـﻣ ﻦـﻜﻟ ,ﺖﺳا ﺪﻴﻔـﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ
يﺎـﺟ ﻪـﺑ@ـ نﺪﻧﺎﺳريرﺎﻳ و يراﺪﻬﮕﻧ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ زا ﻦﺘﺴﺟيرﺎﻳﺎﺑ ناﻮﺗﻲﻣ اﺮﻳز ;ﺪﺷﺎﺑﻲﻤﻧ صﻮﺼﺧ
ﻪﺑ زﺎﻴﻧﻪﻛ ﺪﻧروﺎﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ ﺰﻴﻧﺎﻫﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ/دﻮﻤﻧ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ـ@ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ
ﺖﺳد ناﺮﮔرﺎﻛ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼاﺬﻟ /ﺖﺳا يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ ﻌﻣﺎﺟ رد ﻲﮔﺪﻧز زا ﻲﺷﺎﻧ ,ﺖﻟاﺪﻋمﻮﻬﻔﻣ
,ﺪﻨﻳﺎﻤﻧﺎﭘﺮﺑﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛياﻪﻌﻣﺎﺟ,يرادﻪﻳﺎﻣﺮﺳمﺎﻈﻧﻲﻧﻮﮔژاوﺎﺑوﺪﻨﻧﺰﺑزﺎﺳﺦﻳرﺎﺗﺖﻛﺮﺣﻚﻳﻪﺑ
و رﺎﺜـﻳا ,ﺖﻟاﺪـﻋ يﺎﺟﻪـﺑ /ﺪﻧﺎﻣ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﻲﻗﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﺟ ﺮﮕﻳد
/دﻮﻤﻧ ﺪﻨﻫاﻮﺧﺖﻳاﺪﻫارﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻌﻣﺎﺟﻪﻛﺪﻨﺘﺴﻫياﻲﻗ ﺧا لﻮﺻا,ﺖﻋﺎﻨﻗ
و مﻮﻬﻔﻣ ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋ ,ﻲﻣ ﺳا هﺎﮔﺪﻳد زا ﺎﻳآ> ﻪﻛ دﻮﺷﻲﻣ حﺮﻄﻣ ﻢﻬﻣ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﻳا ,لﺎﺣ
ﺎـﻳ و <؟ﺖﺴﺟيرﺎـﻳ ﺎﻬـﻧآ زا ﺪﻳﺎﺑ تروﺮﺿﻪﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳياﺮﺑ ﻪﻛ دراد ﻲﻟﻮﺻا
لﻮﺻازاﻞﻘﺘﺴﻣﻪﻛﻲﻋﺮﺷﻦﻴﻧاﻮﻗﻪﻋﻮﻤﺠﻣ زاﺖﻋﺎﻃازاناﻮﺗﻲﻣ,ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋيﺎﺟﻪﺑ,ﻪﻜﻨﻳا
 رﺎﺑرد ﻒﻳﺮﺷ ﺚﻳدﺎﺣا وﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ رد ﻪﭽﻧآ ﺎﻳآ ؟دروآنﺎﻴﻣﻪﺑﻦﺨﺳ,ﺪﻨﺷﺎﺑهﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ,ﺖﻟاﺪﻋ
ار ﻪﺠﻴﺘﻧﻦﻳا ناﻮﺘﺑﺎﺗ ﺪﻨﺘﺴﻫﻲﻋﺮﺷ ﻦﻴﻧاﻮﻗ زا ﺖﻋﺎﻃا يﺎﻨﻌﻣﻪﺑ ﻲﮕﻤﻫ ,ﺖﺳاهﺪﺷ حﺮﻄﻣﺖﻟاﺪﻋ
مﻮﻬﻔـﻣ ,ﻪﻜﻨـﻳاﺎﻳ و ؟ﺪﻨﻛﻲﻣحﺮﻄﻣار <ﻲﻳاﺮﺟا ﻞﺻا> ﻚﻳ ﺎﻬﻨﺗ ,ﻲﻣ ﺳا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ@
ردﻦﻴﻧاﻮﻗﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫﺖﻴﻋوﺮﺸﻣﻪﻛﺪﻨﻛﻲﻣحﺮﻄﻣارﻞﻘﺘﺴﻣﻲﻳﺎﻫﻙ@ ﻣ ,م ﺳاردﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺖﻟاﺪﻋ
و مﻮﻬﻔـﻣ ل ﻘﺘـﺳا و ندﻮﺑيروﺮـﺿ ترﻮﺻ رد ﺎﻳآ ﻪﻜﻨﻳاﺮﮕﻳد و ؟ﺪﺷﺎﺑﻲﻣﺎﻫﻙ@ ﻣ نآ ﺖﻳﺎﻋر
و ﻲﮕﺸﻴﻤـﻫ ,ﻲﻋﺎﻤﺘـﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ ﻪـﺑ ﻲﻣ ـﺳا و ﻲﻧﺎـﺴﻧا  ﻌﻣﺎـﺟ زﺎﻴـﻧ ,ﻦﻴـﻧاﻮﻗ زا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا
؟ﺖﺳا@@يرﺎﺼﺤﻧا
ردنازادﺮﭘﻪﻳﺮﻈﻧﻪﻛﺖﺳاهدﻮﺑ ياﻪﻟﺄﺴﻣدﺎﻌﺑا حﺮﻃﺎﻬﻨﺗ,ﺮﺿﺎﺣ ﻟﺎﻘﻣشرﺎﮕﻧزا ﻲﻠﺻافﺪﻫ
ﺎﺑﺪﻧاﻮﺗﻲﻤﻧ ,ﺪﺷﺎﺑﻪﭼﺮﻫ,هرﺎﺑﻦﻳاردﻲﻣ ﺳا ﻳﺮﻈﻧ/ﺪﻨﺘﺴﻫﻪﺟاﻮﻣنآﺎﺑﻲﻣ ﺳا ﺖﺳﺎﻴﺳوﺮﻤﻠﻗ
هﻮﺟوﻲﻣﺎﻤﺗ اﺮﻳز;ﺪﺷﺎﺑﺮﻳﺎﻐﻣً ﻣﺎﻛ ,يرﺎﺟﻲﺳﺎﻴﺳ ﻔﺴﻠﻓردحﺮﻄﻣﻲﻣ ﺳا ﺮﻴﻏتﺎﻳﺮﻈﻧﻲﻣﺎﻤﺗ
راﺮـﻗ ,نﺎﻤﻠـﺴﻣ ﺮﻴـﻏ زادﺮﭘﻪﻳﺮﻈـﻧ نآ ﺎـﻳ ﻦـﻳا ﺖﻳﺎﻤـﺣ درﻮـﻣ ,عﻮﺿﻮﻣﻦﻳا رد رﻮﺼﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻠﻘﻋم
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/ﺖﺳا@@ﻪﺘﻓﺮﮔ@
ارنآﻲﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ﺮﻴﻏﭻﻴﻫﻪﻛﻲﻫﺎﮔﺪﻳد ﺋارالﺎﺒﻧدﻪﺑ,ﻲﻣ ﺳاﺖﺳﺎﻴﺳردﻞﻴﺻازادﺮﭘﻪﻳﺮﻈﻧﻚﻳ
هﺪـﻳد نآ رد ﻲﺗروﺮـﺿ ًﺎﺳﺎـﺳا و ﺪﺷﺎـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗﻲﻤـﻧ ﺰﻴﻧدراﻮﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ رد و ﺖﺴﻴﻧ,ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﻔﮕﻧ
ﺎـﺑ ﺮﻳﺎﻐـﻣ ً ﻣﺎـﻛ ﻲﻫﺎﮔﺪـﻳد  ـﺋارا وﺮﮔ رد ,ﻲﻣ ﺳا ﺖﺳﺎﻴﺳرد <يزادﺮﭘﻪﻳﺮﻈﻧﺖﻟﺎﺻا> /دﻮﺷﻲﻤﻧ
شروﺮﭘردـ@ﻞﻘﻋرﺎﻨﻛردﻪﺘﺒﻟاو@ـﻲﻣ ﺳاﻞﻴﺻانﻮﺘﻣزاﻦﺘﻓﺮﮔيرﺎﻳوﺮﮔردﻪﻜﻠﺑ,ﺖﺴﻴﻧﻦﻳﺮﻳﺎﺳ
ﺮﻜﻔﺘﻣنآﺎﻳﻦﻳاﻦﺨﺳﺮﺑﻲﻨﻳدﻞﻴﺻايﺎﻫهزﻮﻣآﻖﻴﺒﻄﺗ,ﺖﺳاﺖﺳردﺎﻧﻪﭽﻧآ/ﺖﺳاﻲﻣ ﺳا ﻳﺮﻈﻧ
/نﺎﻤﻠـﺴﻣ ﺮﻴﻏﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا نآ ﺎﻳ ﻦﻳا هﺎﮔﺪﻳد ﺎﺑ ﻲﻣ ﺳا  ﻳﺮﻈﻧ ﻦﺘﻓﺎﻳ ﺖﻫﺎﺒﺷﻪﻧ ,ﺖﺳانﺎﻤﻠﺴﻣ ﺮﻴﻏ
مﻮﻬﻔـﻣ ﻪـﺑ ﻞﺳﻮﺗ تروﺮﺿ> ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘردﻲﻣ ﺳا هﺎﮔﺪﻳد ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ,ﻲﻬﮕﻧاو
ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮـﺻا> ﻢﻴﺳﺮـﺗ رد ﻦﻜﻟ ,دﻮﺷ ﻖﺑﺎﻄﻣ نﺎﻤﻠﺴﻣﺎﻧ ﺪﻨﻤﺸﻳﺪﻧا نآ ﺎﻳ ﻦﻳا هﺎﮔﺪﻳد ﺎﺑ ,<ﺖﻟاﺪﻋ
/ﺪﻫدﻪﺋاراارﺐﺘﻜﻣنآﺎﻳﻦﻳاﺎﺑﺮﻳﺎﻐﻣﻲﻫﺎﮔﺪﻳد,<ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا
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